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Madrid . Mayo 15. 
EXCURSION D E ASTURIAS 
Ha llegado á Madr id un tren espe-
cial procedente de Asturias, condu-
ciendo á quinientos excursionistas, ve-
cinos de Oviedo y otros pueblos de la 
provincia. 
La colonia asturiana de la Corte, á 
la que se asoció una muchedumbre in-
mensa, dispensó á los astures un reci-
bimiento tan cariñoso como entu-
siasta. 
Organízanse grandes fiestas en ho-
nor á los excursionistas. 
L A H U E L G A D E A L B A Ñ I L E S 
Complícase más cada día el conflic-
to surgido con motivo de la huelga de 
albañiles en Madrid . 
E l paro se propaga á otras agrupa-
ciones de obreros, y de no surgir algo 
inesperado que lo evite, pronto será 
un hecho la huelga general. 
Dícese que el Gobernador Civi l de 
Madrid , señor Fernández Latorre. se 
propone dimi t i r su alto cargo, si la 
huelga no llega á solucionarse satis-
factoriamente. 
DE CAXA"RTAS 
En Santa Cruz de Tenerife se ha ce-
lebrado un mi t in de protesta contra 
el proyecto de d iv id i r las Islas en dos 
provincias. 
A pesar del tono de los discursos 
pronunciados, el orden en el mi t in ha 
sido completo, 
TEMBLOR DE TIERRA 
En algunos pueblos de la provincia 
de Murcia se ha sentido un temblor de 
tierra, que no produjo desgracias per-
sonales, pero que causó daños en mu-
chos edificios, 
i . . ^ 
L a h ig i ene p r o h i b e e l abuso 
de los a l coho le s , y r e c o m i e n d a 
e l uso de l a c e r v e z a , sobre todo 
l a de L A T R O P I C A L . 
A C T U A L I D A D E S 
E l dúteurso mooramental pronuncia-
do el sábado en el Colegio de Abogados 
por Gíberga, ha -v enido á resolver i e 
manera científica, moral y patriótiea, 
y por modo definitivo, al menos en las 
presentes eircunstaneias, el problema 
del divorcio. 
E l derecho consuetudinario, sin ra-
zón menospreciado, la santidad del ho-
gar medio deshecha, la patria en for-
mación piden á gritos que no se atente 
á la indisolubilidad del matrimonio. 
Quisiéramos poder dar una idea del 
magistral discurso del gran orador cu-
bano; pero en la imposibilidad de ha-
cerlo por falta de eom^Detencia. de tiem-
po y de espacio, vamos á concretarnos 
á recordar, en lo posible, algunas de las 
ideas expuestas por él con claridad 
meridiana y con lógica irrednctihlo. 
Con relación á la familia, dijo qne 
toda alteración en las ideas morales 
en cualciuier esfera de la vida implica 
una alteración de las que ri jan en otras 
esferas. A l caducar las relativas á la 
familia, se sentiría la conmoción en to-
da la vida social; y del quebranto de 
la moral religiosa, procede, en grrtn 
parle, la aguda, crisis social y política 
que atraviesan en nuestros días muchos 
pueblos, 3̂  que si en Cuba no revfcte 
por fortuna tan extrema agudeza co-
mo en otros, la adquir i rá á medida que 
se agrave la crisis de la familia, que, 
por nuestra inconsiderada i mi ta'••••MI 
de extrañas castumbms. ya es t̂ ntne 
nusotros más intensa de lo que corres-
pondería en nuestras condiciones so« 
cíales. 
La familia tiende á la disgregación. 
Las mujeres se desligan cada día más 
de sus maridas y no conciben ya el ma-
trimonio como la estrecha y total co-
muni'dad de dos seres. Los hijos, des-
de temprana edad, aspiran á emanci-
parse y á regirse ipor su propio cri-
terio, es decir, por su natural inexpe-
riencia. Debilítase la autoridad pa-
terna, cuando no abdica, cansada y 
rendida en La lucha con las obstáculos 
que le suscita un medio social adverso 
á toda disciplina. Se va desvanecien-
do el concepto de la unidad y la soli-
daridad de la familia y afirmándose 
un individualismo egoísta y disolven-
te. Dura poco el recuerdo de los que 
fueron, se acortan los lutos más obli-
gados y se suprime la mayoría de ellos. 
E l lazo familiar, que con más ó menos 
vigor abarcaba antiguamente á todos 
los que de un mismo abuelo procedían, 
se reduce hoy á los que nacen de 
unas mismos ipadres. E l hogar va per-
diendo atraevión, y se abandonan y 
hasta se escarnecen antiguas usanzas 
que contribuían á mantener y exaltar 
los afectos familiares, la fuerza de !a 
sangre, la cohesión doméstica. . . 
Xo es necesario ponderar la grave-
dad de esta crisis en relación con la 
estabilidad social. Bastará recordar 
solamente que hasta nuestros días ha 
sido semillero de virtudes la familia 
cabana, en la cual tenían terreno pro-
picio la castidad, que cede al instinto 
cuando no lo contiene fuerzas morales 
| superiores; la tolerancia, .sin la cuaí 
| no sólo la vida doméstica, sino todo 
1 género de vida se haría imposible; la 
obediencia, que en el respeto á Ia< direc-
ción paterna tiene su primer escuela: 
la moderación en la autoridad, que im-
j pone á la de los padres las ternuras 
I del corazón; la conciencia de la res-
ponsabilidad, y la prudencia, que en la 
responsabilixlad se aprende y se ejerci-
ta; el espíritu de previsión; el amor al 
trabajo: La abnegación que en el ho-
gar nace espontáneamente de i.s más 
puros estímulos: la paciencia, tan rara 
y difícil, cuanto preciosa y sublime.. , 
j Aumentará esas virtudes, tan me-
ritorias y de tanta trascendencia pa-
ra la vida social, un régimen de fami-
lia que no esté fundado en la perpe-
tuidad del matrimonio, ó avivará el 
sentido egoísta, acostumbrando á los 
hombres á ver que en cosa de tal enti-
dad como el matrimonio y la familia 
se sobreponen á otras las considera-
j ciones de carác ter individual que jus-
j tifican el divorcio á los ojos de sus 
j defensores? Cuando la idea del bic-
i nestar individual sea la que prevalez-
ca en las conciencias, á medida que 
• crezca, ¿no se debi l i tará la de la so-
lidaridad que más que en otros im-
porta mantener y vigorizar en los Es-
tados de régimen democrático, por-
que en ellos están abiertos á los inte 
resados estímulos individuales todos 
los caminos y todas las esferas del 
poder? 
Digámoslo otra vez: sentimos que no 
podamos dar ni siquiera un extracto 
de la sabia disertación del señor Gí-
berga; pero consuélanos la idea de 
que pronto ha de ser publicada ínte-
gra en forma de folleto, y de que en 
tonces verán nuestros lectores que no 
exageramos al afirmar que en ella se 
ha agotado el tema del divorcio en 
mal hora planteado en el Congreso 
cubano, ' 
La Excursión á Gi jón 
En vista del entusiasmo que ha pro-
vocado en Gijón y en toda Asturias el 
anuncio de la excursión que conduci-
rá " L a Navar re" el 15 de Junio al 
puerto del Musel—entusiasmo del 
cual se hace eco nuestro servicio par-
licular de Madrid en los cablegramas 
que publicamos ayer—proyéctase con-
vocar en el Centro Asturiano á una 
junta general extraordinaria para 
tratar exclusivamente de tan patr iót i -
co asunto, pues dados los preparati-
\os que allá se hacen para recibir y 
agasajar cumplidamente á los excur-
sionistas de la Habana, el Centro en-
cuéntrase en el deber de enviar á bor-
do del t rasa t lán t ico francés una re-
presentación cara el erizada, con un 
sentido mensaje de salutación á la 
tierra depositaría de todas sus espe-
ranzas y de todos sus afectos. 
A juzgar por lo que dice ayer nues-
tro servicio cablegrárico directo, es 
tanta la confianza que allá inspira el 
Centro Asturiano de la Habana y so 
tiene un concepto tan alto de sus ges-
tiones y propagandas, que hasta el 
mismo Rey se complace, al recibir en 
audiencia á los comisionados de Gi-
jón. en prodigar sus elogios á los en-
tusiasmos patr iót icos y á las genero-
sas iniciativas de ese Centro, en los 
cuales se funda una buena parte del 
éxito qne obtengan las fiestas con 
que el noble Principado se dispone á 
conmemorar el Centenario de la muer-
te del esclarecido estadista Jovella-
nos. 
Hay qne corresponder debidamen-
te á esa confianza y justificar plena-
mente esos elogios honrosísimos del 
Monarca, y ninguna ocasión mejor, 
ninguna oportunidad más solemne 
que la gran excursión del 15 de Junio 
patrocinada por el Centro Asturiano 
con su enorme prestigio moral y en la 
que habrá de ir—no lo dudamos—una 
representación del mismo tan comple-
ta y elevada, que corresponda á la 
magnitud de los festejos que allá se 
disponen para recibirla. 
Esperamos que la junta general 
que se trata de convocar en breve, 
responda á los deseos y á los entusias-
mos de cuantos se han penetrado ya 
de la trascendencia que encierra el 
Centenario de Jovellanos y responda 
sobre todo á lo mucho que en España 
se espera de los asturianos residentes 
en Cuba, y es un indicio muy podero-
so para suponer que así resulte, el 
saber que los señores Inclán, Fernán-
dez Llano, García Marqués y demás 
miembros de la Junta Directiva há-
lianse dispuestos á coadyuvar al éxi-
to de una empresa que tan alto ha de 
poner el nombre de Asturias y la re-
putación del ('entro Asturiano de la 
Habana. 
GACETA INTERNACIONAL 
Los republicanos españoles, mejor 
dicho, los que pretenden ser porta-
estandartes f'el republieanismo espa-
ñol, si no han perdido el juicio, tal lo 
parece, según se desprende de sus in-
comprensibles actos. 
Muchos son los hechos que pudiéra-
mos citar en abono de esta hipótesis y 
algunos de fecha muy reciente; pero 
el que nos avisa el cable con motivo 
de la sentencia recaída en el autor del 
atentado contra Maura, no solo nos 
deja estáticos, sino que nos hace su-
poner que con ello habrán desertado 
del partido republicano español no 
pocos afiliados, de esos cuya buena fe 
les hace creer en las bienandanzas 
que tan elocuentemente suelen pro-
meterles. 
De modo que un hombre á quien no 
se provoca, ni se molesta, ni media 
con él palabra alguna y que por im-
pulso propio trata de asesinar á otro, 
infiriéndole una herida, debe ser ab-
suelto, á juicio de esos señores que 
pretenden regenerar la patria. 
A veces, dudamos de que sea cier-
to lo de la libertad que en el presente 
rigió gozamos los hombres por nues-
tra propia condición. Y dudamos, por-
que esa libertad la entendemos en el 
sentido lógico dé la mutua sociabili-
dad y del mutuo respeto, pero nunca 
podremos aceptar como principio de 
liberalismo el derecho de matar á 
quien nos parezca, sin que el Código 
ejerza su acción protectora sobre los 
que salimos á la calle amparados en 
él y protegidos por los encargados de 
aplicarlo con verdadero espíri tu de 
justicia. 
Examinando cualquiera de los mu-
chos vulgarísimos casos semejantes al 
de don Antonio Maura, adquirimos la 
convicción de que el autor fué con-
denado con más dureza que el del ca-
so que nos ocupa; pero como había 
que demostrar cierta lenidad que acre-
ditase los suaves procedimientos del 
actual Gobierno, el tribunal se con-
tentó con castigar al reo á tres años 
de prisión correccional, pena que en 
cualquier país le sería aplicada al que 
diese un bofetón á un sereno ó á un 
policía, sin que le valiese n i aun la 
atenuante de embriaguez. 
A los republicanos y socialistas es-
pañoles, sin embargo, les ha parecido 
esa sentencia una monstruosidad y 
milagro será que no pidan la revisión 
del proceso, por si hubiese responsa-
bilidades que exigir al señor Maura 
por no haberse muerto de las heridas 
que recibió. 
Si así opinan los republicanos y so-
cialistas de España, será cosa de feli-
j citarnos por haberles conocido á tiern-
! po, sabiendo el criterio que esos se-
ñoras sustentan cuanto á la aplicación 
del Código. 
Ya lo saben cuantos amen el orden 
y la tranquilidad y basen sus ideas l i -
berales en la sociabilidad y el respeto, 
hay que usar cota de malla sobre la 
camiseta,, es preciso adquirir una bue-
na pistola mauser ó un cañón de la 
casa Kr i ip y no dudar en ejecutar de 
un tiro, ó dos ó cuatro, á cuantos se 
nos acerquen, aunque sea para darnos 
la más cordial felicitación. De ese mo-
do evitaremos que con nosotros hagan 
lo propio y siempre es bueno en estos 
casos llevar la delantera. 
Después. . . después ya se encarga-
rán los republicanos y socialistas de 
pedir la absolución del matador con 
costas á cargo del muerto ó de sus he-
rederos directos. 
¡Y á eso llaman libertad y progre-
so I ¡Y es eso lo que con tanto calor 
defienden desocupados y vagos! ¡ Y 
es ese el " b r i l l a n t e " porvenir que es-
pera á España si cayese en poder de 
los esclarecidos tribunos que de ta l 
modo entienden la libertad y la jus t i -
cia, los derechos del ciudadano y la 
aplicación de los Códigos! 
¡Pobre de España y pobre de los 
hombres honrados y trabajadores si 
tal sucediese! 
" O " i x ^ v l s o 
Se avisa al público que debe pedir 
el licor dé berro en bodegas y cafés, 
únicos establecimientos en donde se 
vende. N'ada mejor que el legítimo l i -
cor de berro para catarros, bronquios 
y pulmones. 
para P&rvulos y Niños 
K W - C t o r i * es oo nbsthata taefeoiívo del Elfclr Paroférico, Cordiales y 
Jarabes Calmantes. De xasio ifraéshli. No contiene Opto, flUrffca, •! nlBgtiDa otra cabstaiicla 
¡ S r K " ™ ^ S L m w S , y qnltaU Fiebre. C«ra la Diarrea y el C ó U c o ^ n t . ^ 
los Dolores de la Denílctón y cara la Coastipactóa. Rcíolariza el Ertómago y los Intestinos, y 
produce ua sueñe natural y ialadablc. E« la Paaacea de loa Niios y el Amigo de las Madres. 
Los Niños lloran por l a Castoria de Fleteher 
OOlf-V ONOJllll ¥ WÍIN V13ia 
V H Í I O V T [ 3 
O O I S O D U B i q iiap 
X sopifaj ' s o u B d B - i B c i 
H U M O R E S E N L A S A N G R E 
Cuando este rojo líquido se inficiona de malos humores, cada uno de sus 
corpúsculos nutritivos se debilita é incapacita para dar sustento á los teji-
dos fibrosos que lo rodean, y de esto se forman las diversas erupciones, d' s-
de el más insignificante sarpullido hasta la más persistente dermatosis reu-
matide. Estas corpúsculos, así contaminados de maldad, se esparcen y propa-
gan á su alrededor, derramando cantidades de materia impura, la cual, á su 
vez, malea y daña las tejidos saludables que la rodean, así como al contac-
to de la fruta podrida se echa á perder la sana. Claro está, pues, que de 
todo cuanto se haga sin a4¡ae«r á la raíz de esta podredumbre será de efecto 
momentáneo, cuando no funesto, toda vez que con una mejoría superficial 6 
ficfticia. (que es lo más fácil) se encubre el trabajo de zapa que destruye so-
lapadamente los tejidos infer iores que forman y sostienen la vi la misma. 
Las PasliJlas fírsfnv.radoras del Docim- Franklin. nutren Véleos, 
van á la raíz misma del mal y la desarraigan de cuajo. Así es como se Hmpft 
.'a sangre de malos humores, v no de otro modo. 
GAITERO 
S I D R A C H A M P A G N E 
E L G A I T E R O 
U n i c a p r e m i a d a e n l a E x -
p o s i c i ó n de C h i c a g o :: 
Solé rewaxdad in Chicago exhibition 
PIDASE EN TODAS PARTES 
K E P R K S E S T A S T B S 
LARDERAS, CALLE 7 Ca., Oficios 14 
13̂ 7 Mv-1 
C A J A S á P R U E B A de F U E G O > L A D R O N E S 
T h e M o s l e r Safe C o m p a n y 
Reúnen las mas valiosas mejoras y su 
construcción es e! fruto de la CIENCIA 
y la ESPERIENXIA en mas de 6o años 
dedicados á la fabricación de CAJAS y 
BOVEDAS para Bancos. 
De vente en casa de: 
CASTELEIRO y VIZOSO. S. en C. 
Importadores ¿e Ferreter ía 
r onjun-IU • No. 4 eaqoina a Oficios y naratillo 











D I A B I O DE L A MARINA.—%áicidr de la Urdé.—Mayó 15 do i m i . 
icioiies de Ley 
que el referido Código señale esa pe- j da clase de satisfacciones durante su 
na, se aplicará la de ''cadena per- ausencia. 
Contra la pena de muerte 
En la sesión que esta tarde celebra-
rá ia Cámara se dvirá lectura á la si-
guiente proposición: 
''Siendo la abolición ele la pena Je 
muerte un tema que por su índole ha 
de originar lógicamente una intere-
sante controversia entre los ilustra-
dos miembros de este Cuerpo Cole-
gisiador, prescindimos ahora, al pre-
sentar un proyecto d^ ley en ese aen-
tídOj de los innumerables razona-
mientos de orden social y científico 
que nos mueven á iniciar nuestros es-
fuerzos para que desaparezca en Cu-
ba la horrible pena capital. 
Anticipamos, sin embargo, en sín-
tesis, algunos argumentos, que expli-
••aremos y ampliaremos en su oportu-
nidad 
Confiiderando que ' ' l a pena de 
muerte es ineticaz en sus resaltados, 
bárbara en su forma é injusta, en su 
fondo: es inúti l como amenaza, in-
fructuosa como escarmiento é inmo-
ral como expiac ión ." ^ 
Considerando: que está plenamen-
te probado qu-e todas las 
muerte" conoei 
ocasionan crueles sufrimientos á los j} 
reos, espectáculo que condenan los ¡ 
sentimientos humanitarios. 
Considerando: que ia pena de 
•muerte es contraria * l derecho nato-
ral, porque todos estamos organiza-
dos para conservar la vida, que sólo 
la naturaleza puede suprimirnos, y es 
contraria también al ord'en social, 
porque la vida de cada ciudadano 
pertenece á la familia, á la patria, 
que dispone de una ley penal para 
castigar con equidad todos los actos 
punibles. 
Considerando: que esa "pobre ven-
ganza de la sociedad," que aún con-
servamos en nuestra .ioven Repúbli-
oa como herencia de épocas pasadas. 
pél na." 
Artículo HI:—Esta Ley surt irá sus 
efectos desde su publicación en la 
"Gaceta Oficial ." 
Salón de Sesiones de la Cámara íe 
Representantes, á doce de Mayo dK? 
mil novecientos once.— (F.) Ju l ián He-
tancourt, Dr. Santiago García Cañi-
zares, Carlos González, Ambrosio 
Borges. Wífredo Fernández , M . Co-
yula, Luis V. Carrero." 
Julián Santacruz 
Ya está de viaje el apreciable y 
afortunado empresario del teatro 
;-Martí, Ju l i án Santa Cruz. 
. Ayer nos. ha abandonado rumbo á 
¡ 'spiña. su amada patria. * 
i Los amigos y compañeros de Sant 
! Cru/ . por iniciativa de Enrique Ar-
gudíu, su socio, le obsequiaron con 
un almuerzo de despedida en el hotel 
" A r a n a , " situado á orillas del histó-
rico rio Almendares. 
EN EL COLEGIO 
DE ABOGADOS 
Despedida 
Mañana en el correo francés " L a 
Champagne," embarca el joven y 
estimado 
bín, hermano 
Más de veinte fueroi i ios une s 
sentaron alrededor de la bien arregla 
da mesa, en la que se sirvieron ex 
«¡uisitos manjares y ricos vinos. 
Durante el tiempo que allí pasa 
mos reunidos, todo fué alegría y ex 
pansión. Se pronunciaron cariñosos 
Anualmente celebra este -Colegio un 
gran concurso, en el que ofrece oca-
sión á la inteleetuali i íad de este país, 
jde ejercitarse y t r iunfar ; á él acuden 
a ¡abogados y estudiantes; y para no 
contenerlos dentro de la rigidez de te-
mas que á ellas solos interesen, junto 
al trabajo jur ídico colócase el litera-
rio, y á ta vez que por un lado se hace 
hablar escuetamente al pensamiento, 
déjase á la fantasía que aporte su in-
fluencia por el otro. 
Y anualmente es un éxito el con-
curso: las fiestas con que se celebra 
son prestigio del Colegio de Aboga-
dos; á ellas acude lo mejor, lo más flo-
•rido de nuestra sociedad por su cul-
icación. y si de da-amigo don Praneisco Bal- , - v se diferentes poe. tura5 p(>r S1I signifi 
 de nuestro queruio | ^ cr).upuestaí5 por los autores eilba. i mas se trata, por su • -es cuba- i as se rra ia , iiur BU belleza; y á la vez 
compape™ don B«lbino. el Secretario } ^ que favorecen C0I1 sus ehispean-|<iue el Colegio rinde en ellas horaena-
tcs obras al teatro Mart í , mereciendo ¡ je al trabajo y al saber, la concurren-
aplausos las leídas por el 'popular U-ia ríndele al Colegio homenaje de 
Ruperto Fernández , la de Fernando ; adhesión y simpatía, como premio á 
Carbia y la del celebrado Garrido, co-¡ su labor enaltecedora, 
noeido por el "Xegr i to de M a r t í . " i T ocurre en esto como en todas las 
Ju l i án Santa Cruz, completamente | fiestas memorables: la úl t ima que se 
emocionado, dió las gracias á sus l da es la que parece mejor, poique la 
amigos, asrradeciéndoles en el alma última imp-resión que se recibe obscu-
l  l  maqumas i viajeros y que pronto tengamos e. , ]a (1istincir,n ba de afectos que t rece el recuerdo de todas las demás, 
das hasta ahora | gusto de verlos nuevamente entre ] le en inom,n{:os. | Eran las ocho y media LU punto de la 
Muñoz, con fácil palabra | noehe del sábado, cuando llegó al sa-
lón de actos el Presidente de la Repú-
blica, con los señores Solano y Pasa-
lodos. E l Dr. Ignacio Remírez, deca-
no del Colegio, declaró abierto el ac-
to y concedió la palabra al Secretario, 
señor Caracuel, quien dió lectura al 
informe que el tr ibunal examinador 
presentó acerca de los trabajos que 
merecieron los premios del concurso. 
Abriérons los sobres que contenían 
los nombres de las personas, llama-
das: 
E l Dr. Manuel Secades recibió me-
dalla de plata y el premio del señor 
Marqués de Esteban—una obra de 
Derecho Civil y otra de Derecho Mer-
cantil. El tema que desa'rrolló fué : 
"Reformas que deben introducirse en 
la vigente Ley de casación. 
Contador de esta Empresa. 
Con el señor Balbín embarca tam-
bién los señores Manuel Pérez y ¿osé 
Folgueras. ambos del ramo de taba-
co, quienes llevan el propósito de pa-
sar en Espaua una temporada descan-
sando de los continuos trabajos. 
Lleven feliz t ravesía los aprecia bles 
Feliz viaje 
Mañana embarca para España, en el 
vapor " L a Champagne," nuestro 
querido amigo D. José S. Celaya, ge-
rente de la importante casa " L a Mo-
derna ''—Esperanza. 
Va el señor Celaya á descansar de 
la constante labor que demandan y 
dedica á sus negocios. 
Pasa rá una temporada en su tierra 
natal. Asturias, y después visitará á 
Madrid y otras importantes eiudades 
de la mad're íPatria. regresando por 
Francia y los Estados l'niclos á fines 
de Octubre, donde piensa hacer gran-
El señor 
I hizo el resumen de los brindis, ter-
1 minando su peroración deseando un 
¡próspero y feliz viaje á Santa Cruz. 
Después de las tres terminó el al-
muerzo, con su correspondiente paseo 
por el pintoresco rio Almendares. 
des compras de novedades para sus 
d»ebe desaparecer de una vez y para ! establecimientos. 
siempre, como un gran paso de a van- j Deseamos al .señor Celaya todo gé-
ce que damos en el camino del pro- j ñero de satisfacciones en la excur-
greso. i sión y buenos negocios. 
J e s ú s Rivera 
LA EXCURSION DE GIJON 
Es un hecho la excursión. Los ex-
cursionistas deben comprar sus equi-
pajes en " E l Lazo de Oro ," Manzana 
de Gómez, frente al Parque Central. 
¡Son tan cómodos, bonitos y econó-
micos esos equipajes! 
PARA EL 20 0E MAYO 
- c - - •»-' • enuama. x i a i u so MI e r n v.vus 
las muchas y conocidas per- {gubernamental no escatima 'lo necesa- ¡ f-amilia fracasado en España y 
?sta isla que conducirá á Es- j rio para que la capital de la- República ' i)a " .', propósito del tema " ¿ D 
lermoso vapor de la Compa- se vista ese día con sus mejores galas. • primirse ol consejo de tamilia e; 
Oonside>rando: que está evidente-
raente demostrado que los eriminalcs 
pnedpn transformarse, med-iante el 
aislamiento absoluto y el trabajo or-
denado, en hombres inofensivos y 
hasta útiles á la sociedad. 
Los representantes que suscriben 
tienen el honor de someter á la con-
sideración de la Cámara la siguiente 
proposición ele ley: 
Artículo l:—Se declara suprimirla - ta temporadrf al lado de los suyos, en | imXi.\m (|lu. sea el consumo no quepa-la 
de la escala de penalidades del Códi- ! su país natal, y muy en breve tendré- (p0.sibilidad de que un ciudadano pida 
go Penal la "pena de muerte." I mos el gusto de verle de regreso. 
Artículo I I : — E n todos los casos ert i Deseárnosle una feliz travesía y to-
Entre 1 
sonas de est 
paño el 1 
ñía Trasat lánt ica Francesa " L a Cham-
pagne," cuéntase también el acredita-
do comerciante de Cárdenas, nuestro 
estimado amigo don Jesús Rivera 
El señor Francisco Caraballo obtu-
r e aproxima esta fecha que celebra I vo m(.rla]la de piata v el premi0 clel 
el pueblo eubano con naturales demos- Dr xttr&o Zavas: una hermosa es-
regocijo, y el elemento! (.ribama. Tra tó sobre " E l consejo de 
en Cu-
Debe su-
, pnmirse el consejo ae lamina en nues-
Ya han recibid  órdenes los señores I j - ^ l eg i s lac ión?" 
vilaplana, guerrero y compañía para El señóf h. Gut iérrez de Céliz ganó 
que no falte en ningún café ó restan-; medalla de plata y matr ícula gratis 
rant el chocolate tipo francés que se | en el curso actual—premio del doctor 
ciones sobre este tema: " L - l sistema 
llamado del coeficiente electoral ase-
gura eficazmente la representación 
proporcional." 
E l Dr. Roque E. Garr igó obtuvo 
medalla de oro y el premio del señor 
presidente de ia Repúbliea — un be-
llísimo reloj—con su trabajo ^ M a r t í , | 
su vida política y l i te rar ia ." E l señor 
Medardo Yit ier . une estudió este mis-
mo asunto, alcanzó medalla de plata 
y una estatua de bronce. 
Terminó el general José Miguel Gó-
mez el reparto de los premios, y subió 
á la tribuna el doctor Eüseo Giberga ; 
habló del divorcio, en brioso elocuen-
tísimo discurso; habló de la indisolu-
bilidad del matrimonio, que no es so-
lo doctrina de la Iglesia, sino también 
de una escuela que amando la liber-
tad y predicando la democracia, es-
fuérzase en mantener siempre firmes 
y potentes las bases fundamentales 
del organismo social. Desde esa escue-
la habló el doctor Giberga, en oración 
rebosante de doctrina, de saber, de 
galanura, y cerrando sus períodos con 
esa brillantez que en él parece como 
un golpe de luz hecho palabra. Su dis-
curso será impreso: y podrán sabo-
rearlo y meditarlo quienes sientan , 
af ic ión 'á estas cuestiones y quienes 
apetezcan conocer una página vibran-
te 3' conceptuosa. 
É l doctor Giberga fué muy aplau-
dido. 
E l doctor Ignacio Remírez cerró el 
Acto con un breve discurso, en el que 
expresó su agradecimiento á la mu-
jer, que asistía á aquellas fiestas, con-
tribuyendo con su hermosura al real-
ce de las mismas. 
Los concurrentes fueron obsequia-
dos con pastas, sandwichs, dulces y 
licores. 
Z K T i x x o s 
Da NU TRINA IODADA del Dr. ROUX. 
es empleada con gran éxito lo mismo en 
invierno que en verano y se vende en fras-
cos bajo la forma de SIROPE. Es la 
EMULSION m ŝ perfecta para los niños. 
VITALIDAD. D E S A R R O L L O UNIFOR-
ME de los HUESOS, TR1 DIGESTIVA y 
muy NUTRITIVA. 
De venta en farmacias y droguerías. 
S i l 
Va el señor Rivera á pasar una cor- j fabrica en hx estalla, á ñn de que por | Raimundo Cabrera: disertó sobre el 
tema ' ' ¡ A y de la juventud si no si.-n-, 
te el estudio corno una necesidad!" 
El señor Enrique; Montero consi-





MhNARD'S UNIMENT MFG. CO. f 
South FramLnshaxn. MAM., £ . U. A . 
De v^nta eu la Farmacia del Dr. Ma-
natí Jrbnson, ObtaiQó úS y *6. Kab'xna. 
E ! maná s a l v ó todo un pueblo 
de perecer de hambre. El R E -
G U L A D O R y F I L T R O 
P O L A 
aplicado á las llaves d« Agua, libra al 
Cuerpo de GRAVES E N F E R M E D A D E S , 
quitándole al Ayua las impureras gruesas 
que ella arrastra. 
Tiempo de LLUVIAS, Estómagos Enfer-
mos. 
Pídase en Ferreterías, Quincallerías y 
Boticas.—FABRICA: HABANA 118. 
1375 My-1 
L a V i ñ a G a l l e g a 
"Exquisito Vino del Rivero, de poco alco-
hol, como lo recornienda la ciencia, propio 
para el verano, jiras y romerías. Lo re-
cibe directamente, en su almacén de Lam-
parilla nüm. 21, Teléfono A-2768 
ANTONIO ROMERO 
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49 ELAJSAJMA 49. 
1890 My-1 
Cuidad entonces bien el cabello. 
Nutridlo como Be debe. Todo cre-
cimiento requiere una nutrición ade-
cuada. El cabello no nutrido se 
hiende en los extremos, vuélvese 
gris antes de tiempo, y se mantiene 
corto y reBeco. Kutrid entonces el 
cabello; emplead un nutricio del ca-
bello regular. Nutridlo con el Vigor 
del Cabello del Dr. Ayer. Restre-
gadlo bien en el cuero cabelludo. 
Y así ayudáis á la naturaleza á que 
os dé un cabello rico, espeso y exu-
berante. Consultad al médico acerca 
del Vigor del Cabello del Dr. Ayer 
para aplicarlo á vueatro cabello. 
tan exquisito socontuseo y no pueda to-
marlo en tan señalado día. 
ACERTADO NOMBRAMIENTO 
E l Secretario de In-stnieción Públi-
ca, señor Oarcía Klholy. teniendo co-
nocimiento de las excelentes dotes que 
concurren en la señorita María del 
Carmen Rodríguez y Vergara, como 
directora del Kindergarten de " L u z y 
Caballero," tuvo á bien nombrarla, v i -
cedirectora de la Normal de Kinder-
garten. 
I'"lie i ta mos á la culta señorita que á 
tan alto puesto llega por sus propios 
merecimientos. 
Así puede ser calificada, con entera 
justicia, la que, en la mañana de ayer 
domingo fué dirigida á algunos cente-
nares de caballeros distinguidos de 
nuestra buena sociedad, en Belén, con 
motivo de la festividad anual de ^ L a 
Anunciata," por el P. Alonso. 
Como unánime eontestr-ión al elo-
cmnte discurso, sólo diremos hoy al 
peügioso entusiasta- y fervoroso, quo 
todo aquel varonil concursó do fieles 
soldados de Cristo Jesús, resuelto-y se-
reno, formará realmente en su día en 
la vanguardia de la hueste designada 
ya por Dios en nuestra amada Patria 
para librar en cuantos terrenos se le-
vante por los enmigos la bandera, la 
batalla social, en defensa de la verda-
dera Libertad. 
X . 
Los cubiertos de metal 
blanco plateado que á UN 
P E S O e! juego, vende 
L A S E C C i O N X 
no tienen, por su calidad, quien 
los aventaje 
Obispo 8 5 T e l é f o n o A ^ 7 0 9 
D i 
Ayer por la mañana recibieron la 
primera comunión en la Iglesia del 
Cristo las alumnas del acreditado co-
legio ''.Hogar y Patr ia" , que dirigen 
las inteligentes y estudiosas hermanas 
Pallí . oficiando en tan solemne acto el 
elocuente agustino P. Mariano Rodrí-
guez, quien pronunció una hermosísi-
ma plática, llena de sanos consejos y 
de saludable doctrina. 
Entre las alumnas y los alumnos que 
recibieron el Santísimo Sacramento, 
se repartieron preciosas estampas co-
mo delicado recuerdo de la conmove-
dora fiesta, siendo después obsequiados 
todos eu el colegio "Hogar y Patria'* 
con un espléndido desayuno, que pre-
sidió el P. Mariano. 
iFclicitamos á las señoritas Pallí por 
el hermoso acto de ayer, que tanto 
honra á su reputado plantel de ense-
ñanza. 
L o s H o t e l e s 
Mayo 13. 
Gran Hotel América,—Bonifacio López, 
de Esperanza; Eduardo Méndez, de la Ha-
bana; Mr. A. J . Alien, de Isla de Pinos; 
Mrs. L . S. Alien, de Isla de Pinos; Mr. 
Horiegger, de Isla de Pinos: D. Christie, 
de Isla de Pinos; Dr. Rudies Cuevas y se-
ñora, de Cieiítuegos. 
: jarabe de GLIdROfOSFATOS ¡ A G O T A M I E N T O f I S I C O I EXTENUACION ORGANICA 




M c d t t U a H d e O K O 
en v a r i a » F X F O S I C I O N E S 
Y MENTAL 
Y P E R D I D A 
D I VIGOR SEXUAl é IMPOTENCIA 
L a profesión médica en gent.al, re-
cota eata roa^nífica preparación, por 
BUS resultados tan efleacea, sorpren-
derites y aogurlíiimo», para rurar las 
Enfermedades nerviosas 
y cerebrales 
Se vende en pom-ofl de 50 dósls. 
En las droguerías y boticas ea to-
do el mundo. 
Curación racional, científica y se-
gura, tomando el GRAM TONICO R E -
GENERADOR d« las fuerzas vitales, 
y clfrlcamente demostrado el más po-
deroso nutritivo estimulante par» 
Cerebro, Músculos 
y los Ñervios 
E N G E N E R A L 
Y P A R A 
AYUDAR El TRAgAIO I N l M l D M l 
Curan la Neurastenia, Hipocondría, 
falta de fiierzas, pérdida de memoria, 
abatimiento 6 cansando, desgastes por 
eroeeos y da nueva vida y fortaleza á. 
Jóvenes y Ancianos 
de ambos sexos 
, . J V L , 
Y C E R E B R O 
m m m m ia m w 
ADQUIEREN VIDA Y VIBOR 
Inmediatamente que se toma el JA-
RABE DE NERVITA; preparación 
ideal, cuyos resultados estíln cientíñ-




Anglo American Pharmacoutical Co. 
—Laboratorio y oficinas en Londres, 
París y Ne^r York. 
R ^ Î I H,! m)i qp ^ lyi H> ip fr Ty ij|>~qr y Hí—W—|—ir~"l—t~~l—T"-!—I—ITTI— V ^^y^T*^ V MIP V 'V y «^'"^1'"^ V ur'Sf' ^H'V'V^F'V'M'Sy W V V 
m 
i i Ayer 
NO TiÑE E L C A B E L L O 
Preparado por el DR. J . G. ATEP. y CIA., 
Loweil, Masa., íl. U. de A 
Lo mejor para el C U T I S son 
los P O L V O S y C R E M A de 
D e v e n t a e n S e d e r í a s y D r o g u e r í a s 
E s d e m o s t r a r q u e n a d i e a b s o l u t a m e n t e p u e d a a v e n -
t a j a r n o s e n l a c o n f e c c i ó n y c o r t e p e r f e c t o d e s u 
1266 
E Q U I P A J E S S U P E R 
EN CALIDAD Y PRECIOS MAS VENTAJOSOS QOE LOS H T A O O S 
En la Gran fábrica de Arikülos de Viaje 
o oe f a i s 
Premiada con medaila de oro en la 
Exposición Nacional de 1911 
Calle de la Habana 116. Telf. A-3339 
B a u l e s y c a m a r o t e s t k n a l e t á s , 
m a n t a s de Tia.je, n e c e s e r e s , sacos de l o n a , c o n s u c i e r r e , s o m -
b r e r e r a s , b a u l e s - c ó m o d a s , p e r c h e r o s Y i e n e s e s . 
E s p e c i a l i d a d e n los e n c a r g o s á l a m e d i d a . 
c1427 12r4 
c u y o s u r t i d o s e l e c t o e n m u s e l i n a s , c a s i m i r e s , a r m o r e s , a l p a c a s 
d r i l e s a c a b a d e p o n e r á l a v e n t a l a 
a 
l>o C a s i r . i i r I n -
g l é s , f i n í s i m o , 
d e s d e . . . . 7 - 6 
ü e 31usel inn ó 
F r a n e l a , s u p e -
r i o r , d e s d e . . 
I>e A n n o n r ó fa&s 
Vietifia, tierra i 
6azul, desde . 
De A l p a c a n e - , 
£ p a ó d e c o l o r . 1 
l a ü t a s i s i « d e s d e 
J E V C h e v i o t T r o p i - ^ ^ « S n U c a l . de>de . I p i L U U U 
pe UrU blanco 
o color, garan-
tizado, desde . ti 
S A N R A F A E L N U M E R O 1 4 Y M j E É f f i Q j 
R e m i t i r n o s g r a t i s , á p r o v i n c i a s , n u e s t r o e a t á í o g o d e v e r a n o 
D I O I O I C O I G I O I Q 
alt< M 
UIAJBIO D E L A MARINA.—7^di«iótt de la Urde.—Mavo 15 de 1911. 
111 A T O l i n n i A en el?™?T<> d(i Tenería se demo-
r l U l l r i l i l f l r f 0 - Asl f u ^ ••,"n, '-omoidu, qu . -H-
I L F I I U U L L U l n , <;h0 f11 v.ajahn ,.| tr-nivnto do la «huir-
!dl'2 Kliral « e s t a n d o en Rancho Veloz, 
r - J ' i « « « I » ! seu.or José ^alavanz, el que al ver la Cocido a la española ' actitud hostil de los Clarados en 
Hace mese» que se riene hablando huelga, ordenó á sus s-ihaltprnos qui-
de un convenio comercial entre Cnha y taran jw mencionado ohstA^ulo. y va es-
España t0 realizado, intimidó á los h u e í ^ i s t a s 
Lo primero que se íraíó,—como es pudiendo el convoy llegai- á Sagua sin 
natura l—f né de concertar un tratado, novedad. 
lo que no pudo conseguirse por varias Otro grupo numeroso de huelgiiKi;^ 
razones î11" vieron que la máquina de patio SP 
Se pensó entonces en aeordar un encontraba dando cortes, la anedrea-
modiu vivendi y en esté sentido han ron primero, y luego de realizado e^to. 
estado trabajando el señor Ministro de obligaron al maquinista Arturo M;.-
España, importantes entidades de la elrado y al fogonero Pedro Lima. 1 
Colonia y las Corporaciones Económi- abandonar su puestos, y ya abandonn-
cas radicadas en este país, por más que da dicho locomotora, los huelguistas !• 
se asegura que el señor Secretario , abrieron la válvula, tomando la línea 
de Estado les decía á sus ínt imos: i principal en dirección á Sitiecito á 
—¡No hay modus! donde frente al central "Santa T ^ -
—¿Por qué no se interrumpen, PU sa" se detuvo por falta de vapor. En 
ese caso, las negociaciones Y—dicen que una nueva locomotora salieron los em-
le pregumtó un personaje. picados en cuestión acompañados de 
—Porque lo que conviene es... i r fuerza de la Guardia Rural, hasta don-
vivendi. ( ¡de se encontraba detenida la máquina. 
Cada Corporación ha emitido su eo- traycndola á Sagira. 
rrespondientc informe. Unos, los más, i Ya realizado ^ste hecho los huel- ¡is-
favorables al convenio comercial, otros tas tomaron actitud agresiva propo-
eontranos, si no se obtienen determi- niéndose que no circulara tren nin^./üo. 
nadas ventajas y todos repletos de da- Liega el tren de Placetas y Qamajaafci 
tas relativos al punto que se ventila. | á k s once de la mañana. En t ró sin difi-
1J& prensa ha reproducido esos in- multad de ninguna especie, pero eiian-
formes y ha publicado sendos artículos do este se proponía continuar viaje á 
referentes á las relaciones comerciales Isabela con los pasajeros aue traía', los 
entre España y Cuba. Cada periódico huelguistas se opusieron á ello. Sólo 
ha dado su opinión con respecto al de- ; permitieron que saliese la locomotora 
batido asunto. j con ]a casilla de correo, no sin abates 
Se -ha tocado esa interesante cuest;ón sostener para ello acalorada divcusióu, 
hasta en el teatro, en obras locales. | ia qUe pU<30 en aqx^llos bel icosos mo-
Ya el pueblo se ha dado cuenta de mentos traer desagradables c o n s é j e n -
lo que el niodiis vivendi significa. E l cias. pues todo el alto personal de la 
veguero sabe que si se le hacen conce- empresa, con su Administrador al fren-
siones al tabaco en rama, venderá me- te. protestaban del hecho, llegando á 
jor su cosecha. E l fabricante de taba- cruzarse fuertes palabras entre el Ad-
cos y cigarros tiene ya hechos sus ministrador y el señor Alcalde Muni-
cálculos con relación á la conveniencia cipal Nicolás Menéndez. que hacía cm 
del tratado. El detallista no ignora ia fuerzas á sus órdenes titánicos esfuer-
eníenta que Je tiene la rebaja de ¿tere- zos para conjurar el conflicto. Al íin. 
chos á los vinos y otros artículos espa- la locomotora poco á poco se fué po-
ñoles. E l licorista tiene su criterio co- niendo en marcha, abriéndose paso en-
rao cada industrial y comerciantp. Y tre los huelguistas, los que la fueron 
el público consumidor también sabe á I escoltando hasta un punto conocido poi-
qué atenerse. 1 " R ó b a t e " para impedir que en el tra-
E n una palabra: todos los que viví- , yecto tomara pasaje, 
mos en Cuba estamos al cabo de la ca- | Ya ^ regreso se dirigieron al crue^-
lle por lo que atañe al nwdms vwemlt ro dei Cementerio vicio, para impedir 
con Espana es decir, todos. menes ]a sali(la de las tpe]Ma de 
los señorea S-cretanos del Despacno C'ienf jpgo.s combinación Habana é Isa-
del Gobierno Cubano. | bsla á Placetas 
¿Que no es posible eso? Pues ellos ¡ Lie2aron ]0¡ hxiélgnistas al mencio-
mismos se lian encargado de ponerlo en erueero del ferrocarril en los pre-
evideneia dicnéndoles á los r&pórícrs 0isos momentos que entraba un tren d.̂  
que "ellos no tenían todavía formada rcancíaSt detllvieron éste y cortán-
opinión sobre ese asunto 
¡ Palabras dignas de grabarse en 
bronce ó eseulpirse en piedra berro-
O'niena! 
dolo, siguió la locomotora para la es-
tación, dejando interceptada la vía 
principal por las fragatas de carea del 
mencionado tren, considerando los 
_ /, Pero en qué mundo viven esos fun- : huelguistas que de este modo no podrí i 
Cionaríos que no Ji?iien opinión sobre sa]ir ningún tren correo 
un punto semejante? Después de esto, \ g ] Jéfe de Tráfico. ^ír. Cameron. tso 
no nos extrañará nada. . | entrevista con el capitán de la Guariia 
-?,Qu:' cosa tarda más en for- j R ^ I sefíor Florentino Rodríguez, pa-
Iriansr' • . _ i ra participarle que el tren correo esta-
—¡La opinión dp un Secretario! Y ¡ })a demorado y los trenes de combina-
eso. suponiendo que la forme. eión esperaban. E l capitán prometió ai 
;E-iamo- conformes! • señor Cameron que iba á rogarle á los 
Vamos; rpic & Ué hn indigestado id huelguistas depusieran su acíit'jd pa ís 
cocido... antea de probarlo. ¡de ja r expedita la vía y que eaperaBa 
¡ que dentro de breves momentos pudie 
j sen circular los mencionados trenes. 
El capitán Rodríguez, con la amahi-
| lidad que le caracteriza, se d i r i ^ i > $ los 
jque se de<!Ían .¡eres, y áéspuég de expo-
nerles los trastornos que ocasionaban 
| y las graves consecuencias que si per-
sistían en su actitud nodían acarrear 
al país, consiguió de los me-neionados 
directores de la huelga que pasara la 
máquina á qni+ar de la vía los carros 
•V mercancías detenidos. Si dieron 
las órdeaes y la máquina se puso en 
movimiento, pero al llagar al grupo 
OBJETOS PARA OBSEQUIOS 
Ha recibídb una sran colfcoión, de pla-
ta, uní coni" if>v%9 <1P oro v brillantes. 
L A Q k S ñ Q U I N T A N A 
JOYERiA FRANCESA 
Galiano 7¿. Teléfono A-4264. 
E n A l a c r a n e s 
Ignacio Pérez Rodríguez, Secreta-
r io de la Comisión de Festejos de 
Alacranes, tiene la atención de invi-
t i i-nos para las 'Jiestas que se celebra- formado por los huelguistas se opusie-
ran en dicha villa con motivo del dé-1 ron á que cruzase, para cuyo efecto se 
cimo aniversario de la constitución acostaban en la línea, plantando ban-
ie la República, los días 20, 21, 22 y <^ras cubanas y rojas, con las inicíalos 
del comité número 5 á que ellos esta-28 del actual. 
E l programa combinado para esos 
días es amenísimo, íigura*ndo entre 
ba-n agrupados. 
Viendo el capitán Rodríguez la aeti-
otras cosas un torneo de bicicletas,1 tl.ld P0^. fos M I ™ a . orde°<> ^1 te-
bailes en las sociedades - L a Tertu- meilte nW)ritara en el ™h*1]o 
l i a , " ' ' L a Ilustración Obrera," "Ca-
sino E s p a ñ o l " y en los salones del 
Ayuntamiento. 
También habrá ascensiones en glo-
bo y lidias de gallo*. 
L A H U E L G A 
E N S A G U A 
qwe tenía el subinspector de la policía 
especial del Gobierno de la Provincia, 
señor Valdés Fuentes y ordenase á las 
guardias á sus órdenes despejaran la 
vía. Los obreros se opusieron y protes-
taron de la actitud de la Guardia Ru-
ral, viniendo el choque consiguiente en-
tre huelguistas v las fuerzas, en el que 
resultaron heridos cinco individuos del 
pueblo y dos de la Guardia Rural, re-
cibiendo también una pedrada el ya 
mencionado capitán Rodríguez. 
Quedó expedita la vía y la locomo-
ra pasó sin ningún obstáculo, volvien-
do los huelguistas á ocupar las posicio-
nes desalojadas, tan pronto el tren de 
mercanreía hubo pasado. Esto sucedí-') á 
las tres de la tarde del día 11. no pa-
A las seis de la mañana de ayer y 
cuando el pito de los talleres de la Em-
presa Ferrocarrilera "Cuban Cen-
t r a r ' anunciaba á los trabajadores el 
principio de faena, se encontraban en 
la.s inmediaciones de la estación uu I sando nada de particular por la tordo, 
numeroso contingente de empleados j a excepción de que no pudieron salír 
'huelguistas que allí en actitud pacífi- | los trenes de viajeros que afli espera-
ca habían ¡do para indicarles á MIS eom- , ban. 
pañeros, no federados, que no debían | A las siete de la noche del inen/io-
asistir á las cuotidianas faenas debi"n- ' nado día. fué cuando la Oaiardia Ru-
do seguir el movimiento huelguista. ral . siguiendo órdenes del coronel de 
ruo.s accedieron á la indieaeión, I aquel cuerpo general Higinio Esq u-rra 
otros en cambio, asistieron á sus tra- | (que por la tarde al enterarse en 
bajos, creando con esto una situaeión : Santa Clara de los sucesos vino . i es-
difícil para con sus compañeras los que • ta) dió una segunda simulada carga, 
rodearon los talleres para esperar la apoderándose de la lín^a del ferroni-
hora de salida de los adictos á la em- r r i l . pudiendo entonces los trenes sa-
pre.sa ferroviaria, cosa que no pudieron ! l i r cada uno á su destino, no sin antes 
ver realizada porque en los talleres al- i recibir un buen número de pedradas 
morzaron y allí p^rmím^cieron todo el j que desde la ea'zada del Cementerio 
día y parte de la noche, hastii que apro- viejo les tiraron los huelcruistas. 
Momentos terribles estos: en coche 
nos dirigíamos al lugar del 8110680 1 
álgidos del movimiento huelguista pu- Jefe de Policía señor Borrón, el te-
quien lo guíase fui á tirarme del coche 
con tan mala suerte que CAÍ bajo del 
mismo, pasándome una de las ruedas 
sobre la pierna izquierda, no sufriendo 
afortunadamente, nada más que una 
ligera escoriación. 
Termina el tiroteo y los huelguistas 
se dirigieron al centro del pueblo pro-
testando de lo hecho por la Guardia 
Rural. Llegan al parque de la Libertad 
v se encuentran con que el policía se-
ñor Avelino Arbolaez condueía á la 
eárcel á uno de los directores del mo-
vimiento. Tratan de quitárselo, á lo quo 
se opuso, formándose un nuevo tiroteo 
en lo más céntrico de la población, for-
mándose el corre corre consiguiente y 
el cierre de puertas y ventanas. En es-
ta refriega salieron heridos detenido y 
policía. 
E l Gobernador de la Provincia seño'* 
Villalón, llegó á esta á las diez de la 
noche. Con él venía su Secretario par-
ticular señor Oswaldo Díaz, el Jefe de 
la Policía del Gobierno señor Juan 
Bautista Fernández y varios policías 
del Gobierno Provincial. También en 
el mismo trvn llegaron cincuenta núme-
ros de la Guardia Rural, al mando Í<»1 
teniente señor Américo Miranda. Ya 
el Gobernador en el hotel, llam^) á los 
directores del movimiento huelguista 
á conferenciar, pero dado lo avanzada 
de la hora no pudo resolver nada de 
momento, esperando además la llega-
da del Secretario de Gobernación, se-
ñor Gerardo Machado, que según tele-
grama había salido de la Habana la 
misma noche. Todos los elementos huel-
guistas atendiendo las indicaciones del 
Gobernador, marcharon tranquilamen-
te á sus casas á esperar la llegada del 
Secretario de Gobernación, el cual era 
esperado á primera hora del día 12. 
Ya en Sagua el señor Machado, lla-
mó á conferenciar á huelguistas y Ad-
ministrador de la empresa Cuban 
Central." Los jjrinieros insisten en sus 
pretensiones: liQn̂  sean repuestos los 
empleados despedidos, particulannen-
te el maquinista Cortés, que llevaba 18 
años de servicio en la mencionada em-
presa ferroviaria." Toca en turno al 
Administrador. Este manifiesta que en 
la empresa que representa, no existe 
huelga, que los empleados todas están 
en sus puestos y que los trenes tienen 
todo el personal completo, que si los 
trenes el día antes no salieron á su ho-
ra, fué debido á la coacción que sobre 
sus empleados ejercían los huelguistas, 
y finaluhente, que pedía al señor Secre-
tario de Gobernación protección para 
sus empleados y para los intereses que 
representaba. 
Breves momentos después de retirar-
se de la conferencia el Adrainstrador 
de la "Cuban Central," volvió nueva-
mente acompañado del teniente de la 
Guardia Rural señor José Salavauz, 
se entrevista con el Secretario de Oo 
bernación para participarle que los 
bnelgiástas habían colocado dos bom-
has en un pnente inmediato á Sitkcito 
y que en dicho pueblo habían cortado 
la tubería del depósito de agua que 
surte á los talleres de la compañía. lis-
ta noticia ya la envié por telégrafo, pe-
ro antes dé hacerlo, como se trataba le 
un asunto sumamente grave, me tras-
ladó á la Secretaría de la Compañía á 
donde el Secretario señor Suit me 
atendió sumamente afable y me d i jo : 
Las bombas en cuestión fueron coloca-
das en el puente "Peraza" kilómetro 
22. Fna de ellas hizo explosión, levan-
tando una plancha de acero y movien-
do un rail . La otra, sin explotar, fué 
recogida por la Guardia Rural lleván-
dola á Sitiecito. 
Hasta la hora en que eslo escribo. 10 
de la mañana del día 18, no ha queda 
do solucionado el conflicto, por más 
que las autoridades han hecho y siguen 
haciendo titánicos esfuerzos para con-
seguirlo. 
E l comercio sigue cerrado en señal 
de adhesión á los huelguistas. La po-
blación sin pan y sin carne desde ayer, 
y la Guardia Rural en número de 300 
hace guardia por las calles, especial-
mente en las inmediaciones de la osta-
ción donde no permiten grupos. 
A últ ima hora me entero que salió 
un piquete de quince números al man-
do del teniente Miranda del escuadrón 
" M " de la Guardia Rural, con direc-
ción á Cifuentí-s, con objeto de prote-
ger el tren de viajeros descendente de 
Caibarién y Placetas, obedeciendo esto 
á noticias que tuvo la Compañía del 
Ferrocarril "Cuban Contra l" de que 
los huelguistas (un grupo de ellos) ha-
bía ido á dicho pueblo á prohibir el pa-
so del mencionado tren. 
Entrevísteme con el teniente Miran-
da, habiéndome confirmado la noticia 
anterior. 
El Secretario de Gobernación, señor 
^íaehado. ha dado orden de que sean 
abiertos los establecimientos en vista 
de que la población está guardada por 
fuerzas de la Rural, pues rumorábase 
que el comercio estaba cerrado por te-
mor. 
RICARDO L I N A R E S . 
(Por telégrafo) 
Sagua la Grande, Mayo 13. 
á las 10 y 20 p. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
E n estos momentos se encuentran 
reunidos en la Oasa-Ayuntaoniento el 
Secretario de Gobernación, el Gobcr-
nador Provincial, el Alcalde Munici-
pal, el Comité de la huelga y los Pre-
sidentes de los Gremios, quienes ulti-
man la forma de la terminación de la 
huelga. 
L a fórmula del Gobernador Villa-
lón cristaliza. E l general Macihado, 
el Alcalde Menéndez y otros valiosos 
elementos han contribuido eficazmen-
te á limar asperezas. A la termina-
ción de la reunión daré cuenta. 
Río. 
Sagua la Grande, Mayo 13. 
á las 11 y 20 p. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana. 
Terminada la reunión y ultimados 
los detalles, finaliza la huelga. 
E l Secretario de Gobernación, el 
Gobernador Provincial, el Alcalde 
Municipal y el Comité de la huelga 
firmarán un acta que contiene las 
cláusulas siguientes: 
Aceptar todos los trabajadores que 
hasta el día diez de Mayo estaban en 
la empresa; reconocer la Liga Cuba-
na número cinco, respetando la em-
presa á los individuos que la integren 
y otras cláusulas de orden privado. 
Las actas triplicadas i rán á poder 
de la Liga, a l Administrador de la 
Empresa y a l Alcalde Municipal. 
E l pueblo muést rase agradecido al 
Secretario de Gobernación, a l Gober-
nador Provincial, al Alcalde Munici-
pal y demás autoridades, así como á 
los distinguidos funcionarios y políti-
cos que han contribuido eficazmente 
á solucionar el conflicto. 
Río. 
Sagua la Grande, Mayo 14. 
á las 3 y 30 p. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
Terminada la huelga, el pueblo es-
tá tranquilo. E l Gobernador viene 
recibiendo calurosas felicitaciones 
por el éxito que ha alcanzado la solu-
ción de la huelga, así como el Alcal-
de Municipal y Secretario de Gober-
nación. 
E l Gobernador, acompañado del 
Presidiente del Partido Conservador, 
i señor Campa y otras personalidades 
| y autoridades, ha visitado el Club 
" J o s é Luis Roban," la Sociedad 
" U n i ó n S a g ü e r a , " el Círculo Conser-
vador y otras Sociedades. 
Esta tarde en el tren de Camajua. 
ni pa r t ió para Santa Clara dicha au-
toridad provincial, acompañado del 
oficial del Gobierno Yeyo Jiménez, 
subinspector Valdés Fuentes y otros 
agentes de policía. £1 Secretario de 
Gobernación y su ayudante, el Alcal-
de Municipal, el Presidente del Par. 
tido Conservador, los ooncejales mu-
nicipales. Comisiones de obreros, ve-
teranos, numerosos correligionarios y 
adversarios políticos concurrieron al 
paradero para despedirles afectuosa 
mente. 
La presencia del Gobernador aquí 
y la solución favorable obtenida, U 
han hecho más popular en la provin-
cia y más acreedor á la considoracióu 
general aumentando sus simpatías. 
En breve celebrarán los ocnserva 
dores un solemne banquete en honoi 
del Gobernador y general Carrillo, 
el cual promete ser un acto grandioso 
También estuvo el Gobernador en 
el Centro de Veteranos, donde reci-
bió múltiples pruebas de afecto y sim-
patías, dándole les veteranos en nom-
bre de la patria las gracias más ex-
presivas por haber solucionado tan 
favorablemente el conflicto creado 
por la huelga. 
E l pueblo en general hace también 
merecidos elogios del popular y digno 
Alcalde señor Menéndtez por su com-
portamiento y acertados procedimien-
tos empleados durante la huelga; h a 
hiendo sido un factor importantísimo 
para buscar la solución que puso felii 
término al conflicto. 
E s el señor Menéndez una autori-
dad culta, que reúne excelentes dotes 
de gobernante. 
E^rtoy Hien 
Y l o D e b o a l L i q u o z o n e " E s t e E s u n D i c h o M u y C o r r i e n t e . 
En toda Aldea—«n toda vecindad, hay 
ejemplos vivientes de lo ĉ ue el Liquozone 
puede hacer. Donde quiera que esté, no 
es necesario vaya muy lejos para encon-
trar alguna persona á quien haya curado. 
Háblelc á alguno de esto? curados; qui-
eás se hallen algunos entre sus amigos. 
Pregúnteles si le recomiendan ensayar el 
Liquoione. O déjenos que le demos gra-
tis la primera botella, para que conozca, 
en Va. mismo, su poder. Si necesita 
Bita ayuda no aguarde más; no continué 
•nfenr.o. Permítanos que le demostre-
mos, como hemos demostrado á millones 
de personas, lo que el Liquozone puede 
hacer. 
Nata los Microbios Patógenos. 
E l solo contacto con el Liquozone mata 
todos los microbios que causan las enfer-
medades, pués estos son de origen vege-
tal. Sin embargo, para el iruerpo humano 
el Liquozone no es solamente inofensivo, 
sino útil «"n extremo. Esta es.su distin-
ción peculiar. Los germicidas corrientes 
son venenos cuando se toman internos. 
A esto se debe el que las medicinas sean 
tan poco efectivas en las enfermedades 
micróbicas. E l Liquosone es eEtimu-
lante, vitalizndor y purificante; pero no 
existe microbio de enfermedad que ¿1 no 
pueda matar. 
Las virtudes del Liquozone ae derivan 
solamente do gases, que se extraen de los 
mpjori»s productores de oxígeno; dióxido 
sulfúrico y otroe gases germicidas. 
E l procedimiento de fabricación re-
quiere el empleo de eran des aparatos y un 
periodo de S a 14 «ñas. 
E l objeto de este procedimiento es 
combinar de manera tal los gases con el 
líquido, que introduzca en el sistema, en 
forma estable, un poderoso é inofensivo 
tón ico-ge rm icidu. 
Compramos el derecho de fabricar el 
Liauozoue en América y otros paisea. 
después de haber verificado millares de 
experimentos. Su poder se demostró, 
una y otra ves, en los casos más difíciles 
de enfermedades micróbicas. 
Después ofrecimos suministrar gratis 
la primera botella á todo enfermo que lo 
necesitase. Y hemos gastado más de un 
millón de pesos en anunciar y cumplir 
este ofrecimiento. E l resultado ha sido 
que más de 11,000,001) de botellas han 
sido empleadas, en su mayor parte, en los 
dos últimos años. Hoy es innumerable 
el número d« personas curadas, las hay 
en todas partes, y ellas pueden referir lo 
que el Liquozone ha hecho. 
Pero es tan grande aún el número de 
personas que lo necesitan, que, por este 
motivo, seguimos publicando nuestro 
ofrecimiento. En los últimos afios la 
ciencia ha descubierto ser debido á los 
ataques de los ^gérmenes, el origen de 
Biunerosas enfermedades. 
Casos en Que Debe Emplearse 
Estas son las enfermedades en las 
cuales ha sido más empleado el Liquo-
sone. E n ellas e» donde ha adquirido 
su gran reputacián. En todos estos 
males sualtraos gratis U primera botella. 
Y en todes, sea cual fuere su periodo, 
ofrecemos á todo el que lo use, un ensayo 














Enfermedad*» de la Gar-
Kofermodadea Inteitinaloi. 








Toda clase de Fiebre*. 
Tomorei—I'leerás. Tina 
InaltsraU m te aarorfa di las difereatai famiM A 
iaa siguientes: 
Enfermedad» de lo» RJ&ona*. Bofemedadet del Hhad̂  
Enfermedades del EnfeufD. Enissotdsdea de k ¿ajee 
Fiebre, InaamacMa 6 Catatro, losure*»* BuTenin»-
mient» de la Saafr*, iadicaa. (enerabnente, ua ataque ét 
gérmeaes. 
En la Debilidad nerrioii el Liquotone obra coajo sa 
ritaliiador, obtenisado BaaraTiUesoa reiultaaae. 
Una Botella de Buen T a m a ñ o 
Completamente Gratis. 
Sí Ud. no ha tomado antes el Liquo-
zone y desea conocerlo, sírvase enviarnoa 
este cupón. Le remitiretnos Ubre da 
gasto, una botella para qtie lo praebe. 
Una mnostra suficiente para varios dias. 
Este regalo lo hacemos para conven-
cerlo, para dejar que el producto por BÍ 
mismo, demuestro lo que puede hacer. 
E n justicia á sí mismo sírvase aceptarlo 
sin dilación, pués esto no le obliga ea 
nada para con mosotroa. ' 
E l Liquozone so vende á 50 centavos y 
$1.00 oro Americano la botella. 
CORTE E S T E CUPÓN 
Liénnlo y laftadalo 'i The Uonocone Conpaay, 
3»-̂  W. Klnala Bt.. Chlcajo. Ul.. £. u. da A. 
Mi enfermedad es -
Nnru-a ha osado el Dquoiona; paroslTds. qnleran 
facilitar»*, sratls, una botella, loptabsi*. 
Dé dirección detallada. EMrfba bise 
Este ofrecimiento es solamente á tas qos jarana lo han ta 
mado. A cualquier Médico ú Hospital une aSa •» «alé 
usando el Liquorons teodrkiaee mueao gtute «a fsciütir-
icio para tti ensayo. îü) 
veehanclo el corre corre formado por 
ÉtiB íjiiíirdianps eu los momentos más 
dieron salir de su encierro voluntario. 
El tráfico en las primeras horas de 
la mañana se creyó no quedaría inte-
rrumpido en todo el día, pues el tren 
niente del mismo cuerpo señor Jova. <1 
subinspector de la especial señor Val-
GUB í^oentes y yo. Ya habíamos pasado 
la línea huelguista, dirigiéndonos á 
<lc viajeros que hace su recorrido n." i donde se hallaba la (ruardia Rural 
Isabela á. Cieufuísffos. salió de ^sta á sn | (crucero d^l Cementerio^ cuando d^ 
Ifóra sin que los huelguistas le pusie- ; improviso freimos sorprendidos por un 
ran obstáculo de ninguna especie. Tam- vivo tiroteo de ambas partes y nosotros 
bién el tren de Caguaguas salió k su ho-
H . pero á su regreso, parece <"jiic los 
Liii "Iguistaa creyrrr'n debían de impe-
K t ol tráíifO y co'-o.-aron sobre la vía 
en el medio. Los funcionarios antes 
mr>Ti úonados. abandonaron el vehículo, 
el conductor hizo lo mismo, ol caballo 
al sontir el tiroteo se espant'i y yo .in 
^ rail atravesado, para obligarlo á que , al ver el caballo desbocado y sin 
W A R N E R 
Donde quiera que usted vaya debe ir bien 
vestida, y esto es imposible sin llevar un cor-
sé cómodo y elegante. 
El UNICO corsé que reúne estas condicio-
nes es el incomparable 
W A R N E R 
Todo corsé de esta marca da el mismo re-
sultado. 
L o s c o r s é s W A R N E R no son 
c o r s é s de verano solamente, son 
propios p a r a todas las estacio-
nes; pero el hecho de ser 
I n o x i d a b l e s 
les da, durante la e s t a c i ó n de 
verano , u n va lor que n u n c a po-
d r á n ser igualado por n inguna 
otra m a r c a de c o r s é s . 
S e c a m b i a todo c o r s é 
W A R N E R 
que no e s t é á e n t e r a satisfac-
c i ó n . 
I 
P r * © f 
B n o m b r e C O M P i f l O de WARNER 
ENjL INTERIOR DEL CORSE ES lim G A R A N T I A 
S O N L A V A B L E S E I N O X I D A B L E S . S O N C O M O D O S 
Y E L E G A N T E S . N O P I E R D E N L A F O R M A J A M A S . 
D L I R I O D E L A M A S I N A . - S d á c i t n de la tarde.—Mayo 15 de 1911. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
" E L MORBO C A S T L E " 
Este buque americano entró 
puerto al amanecer, con earga general 
y pjwa jeras, proceden te de New York. 
Su pasaje era muy reducido. 
PE&SON'AS COXOCII>AS 
Entre las personas conocidas que 
trajo el "Morro Castle" %uran : 
Don José 'Pijuán, gerente de la casa 
' ' P i j u á n , Hernvano y Compañ ía , " de 
Camagüey, que se dedica á la fabrica- • 
ción de licores, fosforas y venta al por j 
mayor de comestibles. 
Viene aeompuñado de varios fami-
liares y re-gresa á Cuba de una larga , 
• xeursión por Europa y los Estados 
Unidos de América. 
Don Manuel Muñoz, almacenista de 
vinas españoles en esta plaza. 
Don José Veiga. también conocido 
comerciante de la Habana. 
E L " M I A M 3 " 
Excursionistas americO'nos. — Mr. Bu-
hen#. 
En el " M i a m i " llegaron hoy 150 
excursionistas, miembros de la Con-
vención de Conductores de Ferrocarri-
les, que se viene celebraudo estos días 
en Jaeksonvillo. 
•En el próximo viaje del "Ol ive t t e" 
vendrán otros varios excursionistas, 
así como en los siguientes viajes del 
" Miara!." 
En total pasarán por la Habana 
1,260 excursionistas que es el número 
de raiembras que asisten á la Conven-
ción ferrocarrilera. 
Esta terminará sus sesionas dentro 
de unos dÍM. 
INFRACCIONES 
Los patrones de las embariüiciou' .s 
A.nialia," " E s p a ñ a . " " Antoñica ." 
"Nuevo Pepe*" y "Esperanza," fue-
I ron denunciados por el vigilante Julio 
! Pellón, de la polk-ía del Puerto, por 
en i infr ingir el reglamento del Puerto, no 
enarbolando la bandera nacional. 
L E V E 
Bartolomé Moraga, fué asistido en el 
primer centro de socorro, de una heri-
da leve en el pie izqtüeKlo que se iufi-
rió casualmente. 
DESENROLADO 
Han sido desenrolados del vapor 
"Trafa lgar ," los tripnlant-s Mamr.'i 
Hernández, Anselmo Alvarez y Anto-
nio Rodríguez. 
P O R L A S O F I C I N A S 
PAJLA.OTO 
Llegó también en este vapor ame-
ricano Mr, Horacio S. Rubens, aboga-
do consultor de la "Cuban Destilent 
Co." 
E L " S O K O T O " 
Ayer por la tarde entró el "Soko-
t o " procedente 'delCanadá, 
No le dieron entrad hasta esta ma-
ñana. 
Indultos denegados 
Han sido denegadas veinticinco so-
licitudes de indulto. 
Varios asuntos 
E l seuad'ar por las Villas, señor 
Alemán, visitó hoy al señor Presiden-
te de la República, para hablarle de 
política en general, de obras públicas 
y de la manera de encausar la acción 
legislativa en el Congreso, de modo 
que no se voten nuevos créditos, por 
ser ya bastantes los adquiridos, 
Visitas 
Para hablarle de diferentes asun-
tos relacionados con las locali l^des 
que cada cual representa, visitaron 
hoy al general G-ómez los senadores 
señores C-uillén, GK Pierra, Pérez An-
dró y Berenguer, y los represeutautos 
" L i c o " Lores, Gusmán, Fuente, (3é- 1%"^ ^ 
nova de Zayas, Naya, Luque, Cuesta, '1 
Morejón, Hivero, Calleja*, Sartorins. 
Kemírez y Espino. 
A dar cuenta 
E l Mayor General del EjércilOj se-
ñor Monteagudo, estuvo hoy en Pa-
lacio, con objeto de dar cuenta al sé-
ñor Presidente de la Repúbl ica del 
resultado de las maniobras militares 
—Haga conocer empleados esa Secre-
tar ía mi agradecimiento por cariñosa 
felicitación que por su conducto me 
dirigen con motivo de haber resuelto 
favorablemente conflicto huelga obre-
ros ferrocarril esta ciudad.— Ma-
ehado," 
En su puesto 
Hasta hora bien avanzada de las no-
ches del sábado y domingo ha perma-
necido en su puesto de la Secretar ía 
de Gobernación, esperando órdenes y 
cnanto ordenase el Secretario del ci-
tado Departamento señor Machado, 
con motivo de la huelga de Sagua la 
Grande, el Subsecretario señor J imé 
nez Lanier y el Secretario particular 
del señor Machado, don Rafael J imé-
nez. 
Regreso 
De esta noche á mañana se espera 
regrese á esta capital el Secretario de 
Gobernación señor Machado, 
Herido grave 
Joaqu ín Castillo, hirió gravemente 
á Diego Hernández. El hecbo ocurrió 
en la finca " Valdespino," término ds 
Placetas, 
fELEMÁS POB EL CIELE 
ESTADOSJJNIDOS 
S e r v i c i o de l a P r e n s a A a o c i a í a 
DE AYER 
guir que le depusiesen, y que el citar 
do caudillo revolucionario rechazó in-
dignado el ofrecimiento. 
Obregón, el intermediario expulsa-
do, ha contestado á los cargos que se 
le dirigieron con motivo del descubri-
miento de estos hechos, diciendo que 
él no ha tenido part ic ipación alguna 
en ellos. 
E l general Orozco ha adoptado una 
actitud dignísima, demostrando pú-
blicamente su lealtad al señor Made-
8 L PRIMER OeOQDE 
Ciudad Juárez , Mayo 14. 
Ha ocurrido un choque de muy se-, 
ñ a s proporciones entre los elementos ro y deplorando el incidente ^ aya , 
civilies y militares de l a revolución, i á consecuencia del cual llego a mspo-
Puede asegurarse que anoche pudo ner dicho jefe el arresto del rresiaer 
haber estallado la división de les in 
surrectos en dos bandos, lo que equi 
valdr ía a l fracaso, cuando ya pueden 
contar con el éxi tc como cosa se-
gura 
te provisional. 
L A CUESTION RELIGIOSA 
Lisboa, Mayo 14. 
Un periódico de esta capital asegu-
A fin, desnués de escenas violent í-! ra que se han recibido aquí c o ^ 
simas, en la^ cuales demostró el se-i Piones de la Santa Sede eu 1 ^ c u ü e s 
ñor Madero su talento y h a b i l i d a d , c o n d e n a , de una m a n e ^ s ? ^ l a y 
consiguió el presidente provMonal ^ 
que terminasen las divisiones y se ^ ley de separación de la Iglesia y el que 
restableciese la tranquilidaxl. 
Uno de los caudillos principales de 
Estado, 
Dice el mencionado periódico que a 
SECRETAKIA DE ESTADO 
Consejillo 
Esta mañana, conforme auuneia-
mos, se reunieron en eousejillo lo^ 
Secretarios del Despacho, para oír el 
informe del Ledo, Leopoldo 'Canelo 
sobre el "modus v i v e n d i " que se pro-
yecta concertar entre España, y Cuba. 
Franquicia arancelaria 
E l Secretario de Esiado ha pedido 
frauquicia arancelaria para unos bul-
tos conteniendo fóciles que remite el 
¡•Gobierno de la República Argentina 
con destino al Minseo de la Universi-
aciomtl. 
Los náufragos del " M é r i d a " 
E l Ministro de Cuba en Washing-
ton ha participado Haber salido pára 
Néw York los náufragos cubanos del 
vapor Mér ida . ' ' 
SECRETARIA DE H A C I E N D A 
cesos de hoy; después de una vio-
lenta discusión, dicho general, en el 
paroxismo del furor, ordenó á sus su-
bordinados que procediesen a l arres-
! tiene el propósito de aguardar hasta 
| entonces antes de expresar de mane-
| ra oficial su opinión acerca de ella, 
poroue tiene la esperanza de que se to del señor Madero, sm respetar su ^ ^ £ ^ ^ ición 
S j ! „ p r e S l t l e n t e Provl$10Da4 de l a i d e l clero por tugués y su negativa á 
aceptar el estipendio ofrecido por el 
realizadas en Vuelta Abajo por las 
Su pasaje .se minee á 59 ehmos que j í-u,erzas destacadas en aquella in-
vienen para la Habana 
Como la inmigración china e«tá pro-
hibida en Cuba, vienen inscriptas co-
mo comerciantes, teniendo necesidad 
de prestar cada uno fianza de 1,000 
pesos. 
E L ' ' ALLEKüH A N W ' ' 
Este buque, de la -Compañía Ham-
burguesa, también llegó hoy por la 
mañana, en viaje de New York, 
Muy pocos pasajeros .trajo á bordo. 
VIAJEROS 
Entre ellos figuraban: 
La señora de don Jasé Estrada Pal-
ma, hijo del primer Presidente de la 
República, Mr.s. Motel Wagne de Es-
trada. 
I , : ! íhtompaña su hermana Esthel. 
Don Eugenio Doyastabal. comer-1 
oíante establecido en la Habana, 
Don Armando Bombalier, emplea-
do de la Secretaría de Justicia, 
EL • M D X T - E R E y 
Procedente de Veraeruz fondeó hoy i 
ÍÍ las ocho, el vapor de la " W a r d L i - j 
ne" "M'onterey." 
Viajan en él bastantes pssajeros pa- ¡ 
r;i Xevr York y muy pocos para Cuba. I 
DON PERFECTO I R A B I E X 
Entre los pasajeros que trajo este j 
buque figura don Perfecto Irabien, i 
reputado abogado de Mérida, amigo! 
muy apreciado en esta casa. 
Reciba nuestro cordial saludo de i 
bienvenida. 
L A " C H A M P A G N E " 
Según cable recibido por el señor 
Ernest. Gaye, se sabe que el vapor co-
rreo f r ín .vs " L a Champagne" ha sa-; 
lido del puerto de Veracruz el día 13: 
del actual á las diez de la noche y se | 
espera en este puerto el día 15 por la i 
noche y saldrá para •Coruña, Santsn-! 
der y Saint Xaza.ire el día 16 á las . 
cuatro de la tarde. 
Se ruega á los señores pasajeros en- ^ 
víen sus equipajes á la Machina el día i 
15 y el embarque de los pasajeras se 
hará "g ra t i s " el día 16 desde por la I 
mañana. 
E L C H A L M E T T E 
Ayer domingo se hizo A la mar el 
vapor americano "Chalmette," coa 
destino á New Orlcans. llevando carga 
general y pasajeros. 
En este buque tomaron pasaje los 
(sicruientes señores: 
Mr. E. G. Dahi. Mr. F. P. Brene-
menth, químieo del central "San Jo-
s . V en las Villas, y Mr. E. R. Sins, 
profesor establecido en Matanzas. 
E L SARATOGA 
El vapor americano de este nombre 
Be hizo á la mar ayer, con destino á ; 
V.MV York. 
Conduce carga treneral y pasajeros, i 
entre los que figuran el señor Antonio ; 
T n-y. señora Enriqueta Pascual, se- i 
6ora María Soto de Blandí , aeompuña- \ 
da de .su hijo Celestino; señora Isab.d i 
Caatresanfl viuda de Oña. acompaña-1 
da dé sus hijas Carmen. Isabel y An-
tonia, i 
EL B U C K M I T E R 
Procedente de Boston fondeó eij 
puerto íiyf*r el vapor ingles " Ruc-kmi-
ter.'J con carga general. 
E L B E X W I X D A L E 
Conduciendo cargamnnto de carbón 
fondeó en bahía ayer, el vapor inedés 
"Benwindalc." procedente de New-
port Xews. 
E L BAXES 
El vapor panameño de este nombra. | 
tomó pnertó ayer domingo, proceden-
te do New York, en lastre. 
Este bnqne es el primero que ha lle-
gado esl uuerto con bandera pana-
nteña. 
gión con tal objeto 
Como de antemano habían anuncia-
do sus vistas varios senadores y re-
presentantes, el señor Monteagudo 
nos manifestó volvería á almorzar 
con el señor Presidente, en cuyo mo-
mento le d-aría cuenta. 
Conflicto conjurado 
El Secretario de Obras Públicas, sc-
ñ^r Clialous, dio enent^i al señor Pre-
sidente de la República, de haber pon-
jura-do la amenaza de huelga con que 
habrán amenazado al Apuntamiento 
de Cieufuegos los carretoneros y de-
más empleados en el tráfico de aque-
lla población. 
La referida amenaza se fundaba en 
el mal estao de las calles tic la Perla 
del Sur, cuya reparación inmediata 
exigían aquéllos, y como el Aynjita-
miento carece de los fondos necesa-
rios para comprar la piedra que ne-
csita para la composición de dichas 
.calles, éstas continuaban en estado in-
transitable y de ahí la amenaza de la 
huelga. 
Enterado del caso el señor Chalons, 
ha diado las órdenes oportunas para 
<|ue por cuenta del Estado se facilite 
la piedra, quedando conjurado el 
Conflicto que. en las razones expues-
tas se avecinaba. 
El señor Ferrara 
E l Presidente de la Cámara , señor 
Ferrani. estevo en Palacio con obje-
to de hablar al señor Presidente de la 
República acerca del " modus viven-
d i " con España. 
Hablando de ese particular nos ma-
nifestó el citadK) señor su propósito 
de aconsejar que la representación de 
Cuba haga unas 
á las rechazadas. 
Dijo también que era partidario 
Ampliación de contrato 
A solicitud de los fabricantes se ha 
ampliado el concierto para el pago del 
Impuesto con los señores Fleury y 
Compañía, de Santiago de Cuba, com-
prendiendo en el mismo los sifones y 
cilindros de agua de Seltz que preten-
den fabricar. 
Producción de cerveza 
La cerveza elaborada por las fábri-
cas nacionales en el mes de A b r i l i i l -
timo asciende á 1.882,775 litros. 
Subasta 
Esta mañana se efectuó en la Se-
cre tar ía de Hacienda la subasta para 
la adquisición de un juego dé toldos 
con destino al guarda-costas "20 de 
Mayo." 
Se presentó una sola proposición; 
la de los señores Larrarte Hermanos, 
por IJOO pesos. 
De dicha proposición se dió cuenta 
al Secretario de Hacienda para quo 
resuelva lo que estime conveniente. 
Chicago.. , . 
Cincmnat i . . 
Ssint Louis. 
Bostcn. . 
B r c o k l y n . . , 
SECRETARIA DE JUSTICIA 
Indultos denegados 
Han sido denegados los indultos so-
licitados por los penados que á conti-
nuación se expresan: Federico Casti-
llo Pastrana, Alejandro Alvarez Gu-
t iéréz, Pedro García y García, Víctor 
Boada Hernández, José Belén Reyes. 
Juan Taules, Rodrigo Méndez Gonzá-
lez, Manuel Méndez González. Fran-
cisco González García, Manuel Gonzá-
lez López, Julio Rey, Laudelino Ló-
pez Abrahantes. Pedro Eduardo Gon-
zález. Pedro Martínez Vives, Anto-
nio Abad Arteche y Pe-raza, Diego 
Echevarr ía , Juan Bof i l l , Ernesto (íó-
mez González, Pedro Castro Burgos, 
contraiproposickmes i Ramón Lucro Rey, Sixto Chivas. An-
j Ionio Rocambole y Bombalier, Ar tu-
ro Aulet 3' Serrano. Santiago Martí-
del ' 'modus v ivendi . " por entender i nez Ganos, Salvador J iménez y Her 
(pie este conviene tanto ó más á Cu- ;nández . 
ba que á España, deseando sí que al 
llevarlo á cabo se busque la compen-
sación aproximada para los produc-
tos de ambos países. 
SECRETARIA DF GOBERNACION 
Huelga, terminada 
Con motivo de haber terminado la 
huelga de los trabajadores de la Cu-
Tambiéu han sido negados los in-
dultos solicitados por Julio Díaz y 
Fernando 8. Rodríguez, condenados 
por el Juez Correccional de la prime-
ra sección de esta ciudad á la pena de 
diez días de arresto cada uno. por fal-
tas á la moral. 
Indultos parciales 
Con los informes favorables de los n tf  oaiau r  u i v  J u • i 
nneiga m j . . i 1 tribunales sentenciadores han sido m 
ban Central en Sagua la Grande. .1 , parcialmente ios nenados si 
señor Presidente de la República dir i - | Pai( ialmente ^ penados m 
gió ayer al general Machado un tele-
grama de felicitación por sus acería 
das gestiones para la terminación á\ 
la huelga referida 
guientes 
Abraham Amel Herrera, conmután-
dole por multa dé un peso moneda 
oficial por cada día que le quede por 
Pn • - o telegrama el Jefe del I cumplir la pena de 180 días de arres-
to que le impuso el Juez de primera 
instancia, instrucción y correccional 
de -Gibara, por dos delitos de lesiones 
menos graves y una falta de lesiones 
leves. 
| Estado recomienda á su Secretario d,e 
i Gobernación, haga extensiva su feli-
| citación k los señores Gobernador Pro-
vincial de la provincia de Santa Cla-
ra señor Villalón, al alcalde de Sagua 
señor Méndez y al Administrador de 
la Cuban Central señor Fsher, y á los 
obreros declarados en huelga. 
A los primeros por el eficaz concur-
so prestado para la terminación de 
ésta y á los segundos por la sensatez 
y cordura observada durante las reu-
niones que tuvieron para llegar al f in 
de la huelora. 
Otro telegrama 
Dos emoleados de la Secretaría de 
Gobernación enviaron ayer un tele-
errama dp felicitación al general Ma-
chado por el éxito do sus gestiones 
para terminar la hnelga de Sagua la 
Grande. 
Contestación 
El referido Secretario contestó ano-
che el anterior telegrama eñ otro con-
tenido en los sitruientes térpiinos: 
'¿Sagua la Grande, I - I de Mayo.— 
Subsecretario Gobernación.—Habana, 
José Fernández Moro, conmután-
dol-e por un año y un día de prisión 
eorreoeionál la pena de oebo años y 
un día de prisión mayor (pie le impu-
so la Audiencia de la Habana por un 
delito de bigamia. 
Carlos Govea y Bullosa. perdonán-
dole el resto de la pena que le queda 
por cumplir, de un año, ocho mes^s y 
21 días, que le impuso la Audiencia de 
Pinar del Río. 
i República, 
También exigió el general Orozco 
la dimisión inmediata de los Minis-
tros del gabinete del presidente Ma-
dero. 
Los soldados de Orozco, que le 
obedecen ciegamente, llegaron á sa-
car sus armas para cumplir la orden 
del jefe, pero el presidente Madero 
les calmó, reconcil iándose con el cita-
do general. 
MADERO SAL/VA A X A V A R R O 
Los insurrectos han puesto en pe-
l igro la vida del general Navarro, el 
jefe de las fuerzas federales que se 
rindieron en esta plaza al ser entre-
! gada á los revolucionarios; se acusa-
| ba al citado jefe de haber sido cruel 
con les prisioneros revcbjcioaarios 
que caían en su poder en los primeros 
tieropes de la sublevación. 
En vista del inminente peligro que 
corr ía li revolución de comster un 
crimen oue la desacreditaría, el señor 
Madero apresuróse á poner en salvo 
al gereral Navarro, con cuyo objeto 
le hizo atravesar sigilosamente el 
Río Grande y penetrar en terri torio 
americano; ya se encuentra sano y 
salvo en la ciudad de tH Paso. 
ACERCANDOSE A L A PAZ 
Nunca se ha estado tan carca de la 
paz como en estos momsníos, desde 
que con la llegada del señor Liman-
tour á, la capital comenzaron les tra- . >. 
bajos tendentes á la terminación de la j S S J I I I ! ? 
I guerra. 
i Las negociaciones se han reanuda- ¡ 
jdo, aunque no de manera oficial, lo | 
i que no se considera obstáculo para 
| que de ellas se esperen mejores resul-
tados que de las anteriores; es tan on-
timista, generalmente, la opinión de 
las personas que conocen la marcha 
de las negociaciones, que se da como 
seguro que no tardará,ii veinticuatro 
horas en llegar á un acuerdo los re-
lU'esentantes del gobierno y los revo-
lucionarios. 
E l intermediario en estas nsgocia-
ciones empezadas hoy bajo tan exce-
lentes auspicios ha sido el señor Ra-
fael Hernández ; éste ha dedicado el 
día ck hoy á la t ransmisión de las pro-
posiciones de los revolucionarios y 
respuesta de los federales, hasta que 
se llegó á una serie de bases que am-
bas partes han considerado aceptables 
en principio. 
Lo que se asegura const i tuirá el 
acuerdo definitivo entra revoluciona-
rios y gobiernistas, es lo siguiente: 
Reorganización inmediata del gabi-
nete del general Diaz, que quedará 
constituido de manera que figuren en 
él, igual número de amigos de don Por-
f i r io que de revolucionarios. 
E l general Porfirio Díaz permane-
cerá en la presidencia de la repúbl ica 
hasta que la paz quede restablecida. 
Se permit i rá á los revolucionarios 
que designen gobernadores en 14 de 
los 27 Estados de la repúbl ica . 
Si, como tiene entendido, el go-
bierno acepta las condiciones mencio-
nadas, que ya conoce, se decre tará un 
armisticio general. 
Los caudillos de la revolución en-
cuentran ya aceptable el manifiesto 
del general Porfirio Díaz, en el que 
éste anuncia su propósito de retirarse 
de la presidencia; este cambio de opi-
nión sobre el mencionado documento, 
débese á las explicaciones que acerca 
de él ha dado el señor Limantour. 
TRAIDOR DESC11BIERTO 
E l Presidente, señor Madero, ha dic-
tado hoy una enérgica disposición, 
con la que se propone poner f in á 
una trama de los federales que tenía 
por objeto dividi r á los revoluciona-
rios. 
Por v i r t ud de esa orden fué expul-
sado de esta ciudad, dándosele un pla-
zo perentorio para abandonarla, el se-
ñor Obregón, que fué uno de los inter-
mediarios entre los revolucionarios y 
federales, en los preliminares de las 
negociaciones de la paz 
ACCIONES D E LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Mayo 15. 
Las acciones comunes de los Ferro, 
carriles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á f??1/^ por ciento. 
COTIZACIONES D E L AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, l i s . 
6d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á lOs 
6d. 
Azúcar de remolacha de la nuevt 
cosecha, lOs. 63/4d. 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Mayo 15. 
E l sába-do se vendieron en la Bol-
sa de Valores de esta plaza 700,000 
bonos y acciones de ias principales 
empresas que radican 6n les Estados 
Unidos. 
IMŴ »̂———— 
FIJOS C O M O E L S O L 
gobierno, inducirá á éste á cambiar la 
ley hasta hacerla más aceptable. 
Según el mismo periódico el gobier- j 
no desea evitar una ruptura con la j 
Santa Sede. 
O I Í E R V a Y S O B R I M O S 
MuraUa. 37 A. alto 
Tcleíono ü02, Telégrafo: Teodomiro 
Auarrado GSH. 
DIARIO DE MANIOBRAS 
BASE B A L L 
Nueva York, Mayo 14, 
E l resultado de los juegos efectua-
dos hoy y el estado del campeonato 
entre los clubs de la Ligfa Americana, 
es el siguiente: 
Filadelfia 5, Chicago 6. 
New York 3, Cleveland 14, 
Boston 5, Detroit 6. 
Estado del campeonato 
G. F . Ave. 
Detroi t 23 5 
Boston 15 11 
Filadelfia. 13 10 
Chicago , . . 12 12 
New York 11 13 
Washington 10 13 
Cleveland 11 17 
Saint Louis 6 19 
Liga Nacional 
En esta L i ^ a no se celebró 
n ingún desafío. 
Estado del campeonato 
G. P. 
Fi ladel f ia . . , . 20 6 
. . . . . . . 15 9 






Viñales, Mayo 14. 
á las 7 y 45 p. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana. 
Esta m a ñ a n a han comenzado las 
i práct icas de t i ro en el campamento, 
j l a infantería, ha hecho excelentes 
| blancos y demuestra su eficiencia en 
i ios ejercicios de t iro. 
¡ Han llegado al campamento los se-
I ñores "vVilliam Merry y el represen-
: tante Caños Armentercs, que penüa -
i neoerán en el campamento cerno hues-
j pedes del general Riva, 
j Durante toda la marcha que reali-
I zó la columna Azul, las secciones de 
32i i ametralladoras que manda el capi tán 
577 Fernandez han evidenciado su disci-
5g5 ; plina y espír i tu milita¡r, sin perder un 
500 hombre por cansancio ó enfermedad. 
458 W general Riva felicitó al capi tán 
P e m á n d e s por la eficiencia y capaci-
dad de su fuerza. 
A la una de la tarde se reunieron 
todos los oficiales del campamento 
para osistir á la deliberación y discu-
sión de las operaciones ante les jue-
ces de ambas columnas. 
Mañana -nvacticsrá ejercicio de t i ro 
toda la arti l laría. 
Como un detalle que evidencia la 
discÍT>Iina y orden de las fuerzas diré 
que no hay en el campamento un só-
lo caso de Corte. 
El Jefe d<D las n í a n i o b n s se mués-















APUROS D E L 
GOBIERNO H A I T I A N O 
Kingston, Jamaica. Mayo 15 
A pesar de la revolución que ame-
naza generalizarse de un momento á 
otro en Hait í , el gobierno de dicha re-
pública que parece estar en malas 
condiciones para hacer frente al mo-
vimiento, ha enviado aquí dos de los 
pocos buques de guerra con que cuen-
ta, para que se les haga, á la mayor 
brevedad que sea posible, las repara-
ciones que necesitan para poder na-
vegar sin peligro de que se vayan á 
pique ó estallen sus calderas, 
L A L E Y D E L VETO 
Londres, Mayo 15. 
En un banquete político ha declara-
do Sir Asquith, jefe del gabinete, que 
es probable que en un término que no 
ha de exceder de dos meses, quede 
aprobada sin discusión la ley del veto 
á la Cámara de los Lores. 
E L KAISER EN I N O L A T E R R A 
El yate ' ' Hohenzorllen'' ha llegado 
esta mañana á Sheerness.con el empe-
rador y los miembros de la familia im-
perial de Alemania que vienen á to-
mar parte en la ceremonia de descu-
br i r la estatua de la reina Vic tor ia ; 
dicho yate siguió en seguida para es-
ta ciudad. 
NO SE M ATO A J Ü D l O ALGUNO 
Kiew, Mayo 15. 
No se han realizado, felizmente, los 
pronósticos relativos á la matanza 
general de judíos, que ss decía había 
de efectuarse aquí, ayer domingo, 
T A F T REGKKSA 
A WASÍTIXGTON 
Nueva York, Mayo 15 
t u mil i tar 
mando. 
de las tropas bajo su 
Tomás Servando. 
Viñales, Mayo 14. 
á las 7 y 50 a. m. 
A l D IARIO DE L A M A R I N A 
Habana. 
El " B a i r e " r.o l legará esta noche, 
como se espei aba. E l general Gómez 
ha desistido de visitar el Campamen-
to de Mana cas. 
Mañana comenzarán i realizarse 
les problemas militares bajo la direc-
ción del general Riva. La tropa se 
encuentra en perfecto estado de áni-
mo. La infanter ía inició hoy las 
práct icas de t iro. 
Es de justicia consignar el valioso 
trabajo del Jefe de Telégrafos, señor 
Vargas, que desde este pueblo secun-
dó admirablemente el trabajo de tras-
misión en Puerto Esperanza. 
Leiseca sin novedad en su inspira-
ción poética. 
Tomás Servando. 
fiOBIERÍfl P R O T O A L -
De Asbert á Castañeda 
E l general Asbert. pasó ayer una 
al (Mita carta al señor Alonso Castañe-
da, Subsecretario de Hacienda, la-
mentándese de no haber podid'O asistir 
al almuerzo que ayer se celebró en su 
honor, pues compromisos ant riore» 
lo obligaron i r á la finca '"Panaja,*' 
donde tambifn sus amigos le ofre-
cían un almuerzo. 
Asalto y robo 
E l agente especial de Melena del 
Sur, señor Boealand'ro, en telegrama 
de ayer, dice al Gobernador Provin-
cial que en la finca "'San .Manuel," 
barrio de Cosía, á las nueve de la no-
che del día 13, dos individuos dc-sco-
noeidos asaltaron la casa de] vecino 
José Alfonso Quiñones. 
Por aparecer autor de este hecho 
ASUNTOS^ VARIOS 
E l almuerzo al coronel Luís Pérez 
La comisión organizadora del al-
jnuerxo en honor del coronel Luís Pé-
rez, Subsecretario de Agricultura, 
Comercio y Trabajo, invitó esta ma-
ñana á los Dres. Emilio del Junco y 
Rálael Mart ínez Ortíz, quienes han 
prometido su asistencia 
señora, el presidente Ta í t salió esta 
| mañana para Washington. ^ 
i E X A L T A C I O N DEL 
NUEVO EMPERADOR 
Isabela, Abisinia, Mayo 15, 
E l Pr íncipe Lidj Jeassu, nieto del 
; Emperador Manelik, fué proclamado 
I ayer Emperador de Abisinia, 
Seguún ss ha comnrobado, la tra- i No se ha ñjado la fecha de su co-
ma de los quo pre tend ían destruir la | ronación. 
Eabicndo mejorando la salud de su ! ha sido detenido un individuo, el CñaJ 
revolución, á ividiendo a sus principa-
les sostenedores, consitía en influir so-
bre el ánimo de los jefes de las fuer-
zas revolucionarias, por cuantos me-
dios se les ofreciesen, á f in do que 
abandonasen al general Madero. 
E l alma de toda la trama y su agen-
te principal era Obregón, 
Se dice que se llegó á ofrecer una 
AMISTOSO RECIBIMIENTO 
Londres, Mayo 15. 
Ha llegado aqui el Emperador 
' Guillermo de Alemania, acompañado 
; por la Emperatriz Victoria Augusta y 
la Princesa Luisa Victoria, y fueron 
acogidos con grandes dem^ Oraciones 
de alegría per les Reyes :.c Inglate-
fué puesto á disposición del Juzgad»' 
competente. 
Lesionado grave 
Segúit telegrama del Alcalde Mu« 
nicipal de Bejucal, señor Robau, en 
el barrio de La Salud fué arrollado 
por un carretón Pedro García, vecino 
de la finca "Sor i a , " recibiendo lesio-
nes graves en el hipocondro iz-
quierdo. 
E i hceho aparece casual. 
A V I S O S a E L I f i l O S O S 
gruesa suma en efectivo al 
Orozco para que éste se 
i frente del señor Madero hasta 
E l día 17 fiel corriente se celebrará en 
cata iglesia ura solemne Misa con sermón 
er honor del clorio.so Mirtir San Juan Xe-
i pomiicono. AsiotirA la Capilla Sixtlna can-
general '\ rra, ios Príncipes de la real familia y tando una Misa coral con arrecio a: Motü 
pusiese en- i los grandes dignatarios del reino que i p g ? ^ ^ f¿ aslaten 
t  conse- 1 fueron á su encuentro. CTI: ;-15 2d-16 
'fM¡r-Tin: 
DIAMO DE LA MAUDíA.—aíóu la tarde.—Mayo 15 áo mi. 
NUEVA ENQUETE 
Parecerá mentira, pero sí... Se t̂ r-
minó la Enquete de los chicos; al fin, 
heñías salido í>in peligro de aquellas 
galeradas colosales que infundían pa-
vor á nuestro ánimo; y eso que ya al 
comienzo de la cosa, tuvimos que lan-
zar la exclamación:—¡Xo más chi-
cos ... !—es decir, no más respuestas. 
Y nonos: como si nones: los mucha-
chos insistían, como si. medrosicos y 
pacatos, temieran quedar para vestir 
imágenes. En estos -días, nos hemos 
conveneido de que el hombre es un 
animal que desea -contraer matrimo-
nio; y nos parece bien que lo desee, 
porqiie si no, la mujer se aburriría; 
más todos los extremos son viciosos, y 
quiin con tr.n extraña intensidad 
apetece el casamiento, no perderá el 
apetito, aunque se case tres ó cua-
tro veces. 
Examinada la Etiquete con toda im-
parcialidad, confesamos que los chicos 
se han mostrado también egoistones: 
Rafael, como chico que presume, no ha 
dicho de ello ni esta boca es mía; pero 
si no tuviera telarañas en los ojos y 
prejuicios ominosos en la mente, coge-
ría la péñola sincera, y como arreme-
tió con las mujeres, hoy arremetería 
con los hombres: en justicia, debiera 
obrar así; pero no hay que acotarle 
con justicias á quien pierde la chabe-
la en cuanto huele una muchacha gua-
pa, y siente odio implacable á los mu-
chachos: es parte interesada en el ne-
gocio. Decimos, pues, que los chicos 
se han mostrado también egoistones: to-
dos barren ó barrieron para casa: todos 
aspiran al monopolio absoluto del 
pensamiento, corazón y acciones de la 
futura señora: no hubo uno solo que 
pensara así: 
—Quiero que mi mujer sea una he-
roína, para que si liega el caso, salve 
á la humanidad... 
Y es que los hombres de prosa ha-
llan mucho más bella a la mujer con-
tando los garbanzos del puchero que 
salvando humanidades. Concíbese ese 
egoísmo, sobre todo á los ojos del amor; 
para el amor, la humanidad estorba: 
Ja humanidad impórtale un ochavo, si 
tiene cerca, y todo para sí,—aunque la 
humanidad se desmorone—el corazón 
que eligió como cifra de todas sus ven-
turas. Por otra parte, son rarísimos 
los casos en que la humanidad necesi-
ta que la salven manos blancas: y los 
chicos, al pedir una mujer, no la piden 
para casos de este género, sino para 
anclar por casa, y para todos los días. 
Pero hubo en esta Enquete un dato 
hermoso, que no nalamos en la otra: 
gran número de respuestas solicitaban 
ante todo y sobre todo en la costilla fu-
tura sentimientos cristianos acendra-
dos; en este punto las chicas se an lu-
vieron con alguna ligereza ¿por qué no 
se ha de decir? Será ello cuestión de 
i 1¡ ación, porque los papás actuaies 
llevan á sus hijitas al teatro á ver La 
Gatita Blanca, por ejemplo, pero no 
osan llevarlas á la iglesia; y las dejan 
ieer á Zamacois, pero les prohiben es-
tudiar el catecismo; será por educa-
ción, ó por efecto del clima, ó porque 
el mundo progresa: mas es el easo que 
á elkis parece que les tiene sin cuidado 
el sentir de su marido en lo que atañe 
á cosas religiosas, mientras ellos, en 
honroca mayoría, lo primero que piden 
en su esposa es que cumpla su deber 
como cristiana. Apuntemos .una nueva 
viceversa... 
En general, también reconocemos 
que en la Enquete masculina hubo más 
reflexión y mas examen que en la En-
qiute del bello sexo: cierto que no faltó 
quien deseara una virtud de cincuenta 
y tres mil pesos y aun alguna de cien 
mil; pero nadie llegó á las exigencias 
de aquella buena muchacha que pedía 
en su esposo esas -virtudes, y á más, 
que fuera bobo de remate: como si 
gangas así cayeran todos los días 
Por otra parte, también fueron muy 
pocos los varones que se dejaron sedu-
cir—en teoría—por trapitos y palmi-
tos: casi todos miraron más adentro, 
aunque esa no es razón—lo confesamos 
— para que opinen lo mismo cuando 
llegan á la práctica. 
En fin. y como resumen: de ambas 
finidas Enquetes hemos sacado el fiel 
convencimiento de que es una gran ver-
dad la máxima del filósofo: 
Xo hay peor gente en el mundo 
que el hombre y que la mujer,.. 
Pero también nos hemos «onvencido 
de que el hombre no parece tan peor!! 
Y bien: se acabó esta Enquete y 
abrimos una nueva, más curiosa; en 
ella se dilucida uno de los problemas 
más abstrusos y que preocupan más 
al mundo todo desde que un hijo de 
Eva se casó ¡ y con ella, queremos ofre-
cer una válvula de escape y el consuelo 
de un profundo desahogo á la humani-
dad doliente. La pregunta dice así i 
—¿Qué opina usted del problema 
suegraf.... 
Admitiremos respuestas en prosa, en 
verso, en signos taquigráficos, en jero-
glíficos .,. 
i Hasta en música! 1 
D E L C E R C A D O A J E N O PRECAUCION 
-Cíteme usted un -cuerpo transpa rente. 
•El ojo de una cerradura. 
Las reglas para hacer bien han sido 
deducidas de las cosas hien hechas. Es, 
en muchos casos, el hecho de tener la 
cabeza llena de reglas lo que corta el j 
vuelo de la inspiraeión y embota la fan-1 
tasía. Entre la. obra de nn artista es-1 
pontáneo y suelto y la de un licencia-
do preceptista en arte, existe la mis-
ma diferencia que entre el perfume de 
una flor y el olor de una droga. 
Debe buscarse la sencillez y la natu-
ralidad en el airte y en la vida. 
Hay personas que no solamente se 
expresan mejor cuando escriben que 
cuando hablan, sino que también pien-
san mejor y piensan más; las ideas 
apenas esbozadas en el cerebro toman 
contornos definidos y se multiplican. 
La pluma es para •muchos un gran ins-
trumento de introspección. 
Cuando el tren se detiene, el paisaje 
visible á través df las ventanillas pare-
ce girar en dirección opuesta á la que 
gira-ba aparentemente cuando el tren es-
taba en movimiento. Hay ciertos esta-
dos de depresión de espíritu que nos 
traen á la imaiginación con el movi-
miento invertido el recuerdo de nues-
tra vida pasada. 
El arte está lleno de sinsabores y de 
amarguras, pero es lo que en el mundo 
proporciona los placeres más intensos, 
i El amor? Es que el amor es, en resu-
men de cuentas, arte vivido. 
José Balsamo. 
En una hermosa fiesta d« poetas, que se celebró e.n Madrid, ieyó Marquina los si-guientes verso?, de su nuevo poema "La princesa errante": 
(Varios damas ocupan uno de los estra-dos del palenque, entre ellas la Princesa Dora. En él centro del palenque, algunos paladines, y otros conversando con las tía-mas.) 
Rey Ubrigo. 
SI el campo es ya vuestro, iqu4 hachís pa-(ladínes i Ruderico. 
Ceñidas las armas, tuscamos la fe. 
Voliman (señalando & las damas que ocupan el estrado.) Cogíamos rosos en estos jardines. Ruderico (por la Princesa .Dora t El campo es ya nuestro; roas ks pa'adines esperan la mano que venia les d>\ Princesa Dora (dando venia para que empiece la justa) Dios puso en la mano del buen cabalero la espada que en IMes le hará, vencedor; ¡no olvide, si tiene su fuerza su .acero, que sobre la espada del buen cabalero su emblema es dictamen de honor y de (amor:... 
Xo ampare injusticias, mas sea defensa; la vida es costosa, la tierra es inmensa y el Mal, á sus anchas, cabalga en las dos; ¡recórrelas ambas, leal cabalero, y sea del cinto colgando tu acero, engarce en tu cinto de un rayo de Dios!... Protege, que tiemblan, humildes amores de dar á la vida sus labios en flor; defiende a'l caído de sus opresores, quebranta mentiras, deshaz los errores, si rigen al mundo villanos señores, haz siervo al tirano y al siervo, señor!... No olvides, acero, que en manos leales tus círculos amplios son arcos triunfales por donde en la vida su entrada hace el (bien; 
si obligas á muerte, no niegues la vida; imita la tierra del hierro partida y cubre de fiores tu herida también. Mirad, caropeones. que en horas supremas aun frenrtes ungidas que ciñen diademas redaman el brazo de un fiel justador; 
¡magnánimo acero 
del buen cabalero, sé tú la esperanza que tenga el dolor! Y así, porque es ella la fuerza sagrada que al mundo en tinieblas trae hilos de luz, y en honra de vuesa gloriosa jornada, vp, indigna ek hacerlo y á hacerlo lamada, 
doy venia & la espada 
¡besando su cruz!... 
De este mismo poema es esta trova, que recita una beldad de la edad media, y que el poeta atribuye & un juglar: 
"Frente pura que bendigo por sus dulces majestades, yo no disro, en mi trova tosca y dura, de tu frente la blancura; digo nieve, pluma leve, blanca espuma que se embebe, dando blancas clartdadeds, de las playas en eQ oro; 
pero ignoro 
si celebro tus beldades. Boca en fuego que bendigo por sus claras libertades, / yo no digo la riente vena loca de la fuente de tu boca; digo vida, viva herida, tierra abierta y encendidr en sus tibian cavidades, 4 la siembra apercibida de mis besos, trigo de oro; 
pero ignoro si celebro tus beldades. Ojos negros que bendigo ¡por su ardor de tempestades, yo no digo los desmayos, los enojos, de los rayos fle tus ojos; digo espada, noche helada, honda cueva, agua encantada, doble hogar donde carbones son humanos corazones; digo amada, luz velada del endrino en la enramada; seda negra recamada, donde yace amortajada, por tus frías Impiedades, mi esperanza, y yo la lloro; 
pero ignoro si celebro tus beldades. > No te digo que mitigo mi fervor si no consigo como quiero celebrarte; pero lego á contemplarte; la hermosura 
de tu hechura, . con tan viva luz fulgura reliquiario y ¡manadero de tan dulces claridades, < que enmudezco, ciego, muero del amor con que te adoro, y así ignoro si celebro tus beldades!" 
Vieja ciudad de torres madioevale» y de oscuras torcidas callejuelas Un caballero que Se fué á vivir á ¿n donde ayer pulsaban sus vihuelas 
UDO de los barrios extremos de Ua- 9***** trovadores provenzales . i , i Son tus muros cubiertos por la hiedra dnd, se retiró á su casa muy tempra- de los pasados tiempos relicario 
i • ^ , ¡donde encuentra el viajero temerario 
DO la primera noche. 
¿—Cómo es eso?—le preguntó un 
amigo.—¡S'endo tú tan trasnoclia-
dor...! 
—Hombre, es que me han dicto 
que por mi calle anda mala gente. 
He comprado un revólver esta ma-
ñana, y, la verdad, no me haría gra-
cia que me lo quitasen hoy mismo. 
3 
un dormido re-cuerdo en cada piedra. Los árabes, los godos, los romanos de su paso dejáronte en memoria torres, muros, castillos y mezquitas; tus templos que hoy ocupan los cristianoa fueron en otros siglos de la historia oratorios de santos morabitas. 
José del Vale Moré. 
CORÍESPOHDEHSU 
Recuérdase en Nuremberg una va-
jilla" encargada por D. Augusto de 
Sajonia en 1572 como aguinaldo para T̂05 
'Anionino.—Su repetición me re-
cuerda la de cierto articulillo moder-
nista, hecho con gracia y con chic:— 
"Y se suda... Y se suda... Y se su-
da..." Las repeticiones son lógicas, 
cuando se quiere regrabar la idea: vea 
usted una lindísima del autor de Fo-
n gallesro: 
sus tres hijos. Componíase de 71 fuen 
tes. 150 platos, 36 cucharas, 28 hueve-
ras 9 ensaladeras, 6 salseras y nada do 
tenedores, porque en aquella época no 
se había extendido su uso. 
Los fabricantes de juguetes citan 
una habitación de muñecas encargada 
por aquella misma época, por un elec-
En bandadas as paxaros 
andan xuntos dando píos: 
cobre á nevé vals é montes; 
ponse ó ceo mais promizo; 
dormen todal-as aldeas, 
y-as folerpas. á anaquiños. 
pouco á pouco... pouco á pouco 
fan caindo... van caindo... 
Compare usted ahora, v no se enoje. 
Un yoga.—¡Sí... sí! ¡Tiene usted tor de Baviera, para regalarla á sus chicos, y que comprendía todo el con-' razón! Usted ha reencarnado... T's 
fort, todo el lujo de las moradas Rea- ted vivió en otro cuerpo hice muchísi-
les, sin contar un oratorio, parque, ca-, mos años... ¡Usted fué Atila! 
si de fieras... | ^ ̂ -—Es demasiado fútil, sí señor: 
En fin, en fecha más próxima, una 1 y d tema puede dar mucho de sí, sin 
directora de colegio lamada Koeferlin i meto-rse en cataclismos, 
hizo construir para que sirvieae de re-' MárvmtUo*—"Yo te adoro. Juana, 
oreo á sus discípulas, una casa modelo, I P61"0 130 ̂  lo ¿irt hasta mañana. .. '* 
en la que se encontraba una biblioteca 
con sus estantes de libros, una sala de 
música con sus instrumentos un gabine-
te de asco con sus aparatos de hidrote-
rapia. .. 
Pero todo esto resulta pequeño al 
lado del suntuoso palacio que Carnegie 
acaba de ofrecer á su hija... 
Ochenta habitaciones, galería de cua-
dros, salón de baile, sala de eonciertos, 
niñera de día. niñera de noche, etc. .. 
Valor, doce millones quinientos mil 
''francos. 
Lo que pa-Tece imposible es quf el in-
mueble haya cabido en los zapatitos de 
la joven heredera. La señorita Mlarga. 
rita Carnegie solo tiene cinco años de 
edad. 
LA BARBA Y EL TIEMPO 
El poeta inglés Gambel calculaba 
que un hombre que se afeitase dia-
riamente (como es costumbre entre 
los ingleses) y muriese á los setenta 
¡Eso! No se lo diga usted hasta ma-
ñana... ¡Qce tenga siquiera tiempo 
la infeliz para avisar á la policía! 
J. E.—Si aun no vio usted á Mazo-
rra por falta de recomendación, avise; 
merecí» la pena, créalo. 
D. Eamiro.—"Su letra de ust̂ d" 
me encanta: del estudio de la misma, 
deduzco que escribe usted en automó-
vil, marchando á gran velocidad, y qu» 
es utftcd un hombre muy amable, por-
que no deja entender una .jota de todo 
lo que escribe. 
.V. ft._"E5 el llanto... Es el llan-
to..." ¡Ave María, que hombre más 
llorón! 
H. de C.—Xo puede ser; mientras 
! scriba usted tan largo, no puede ser. 
R. R.—No se ponga usted bravo ha-
ciendo versos: eso va pasó de moda 
H. A. Z.—Su canto á la bandeja es 
todo un canto; mejor diciho, es un con-
taeo. Dése con él en los pechos, y qui-
zás la misericordia divina, que es infi-
nita, le perdone. 
A. G.—"Impedimentos halamos 
en nuestro sutil camino.. . '* 
Oiga: un camino su til no es... un 
camino: es una caleya... 
M. S.—Todas esas cosas, dichas por años, habría gastado en rasurarse el 
tiempo necesario para aprender co- I esa boquita tan monísima, deben de sa-
rrectamente siete idiomas. El famo- W á mieles; pero escritas así, pierden so naturalista Cnvier decidió dejarse 
la barba coro el fin de evitar la inú-
til perdida de tiempo que la opera-
ción de afeitarse significaba. Según 
él, este tiempo equivalía á cuatro 
días justos en el transcurso de un 
año. 
el gu-sto. 
An-ónimo.—Sus Humoradas s<m una 
novedad; hav algunas maravilla-ia-
mente originales: 
"Aunoue digan que con tu mirada 
al sol eclixas, 
mas bien suele ser 
alabanza que jnsticia." 
Dejó usted tamañito á Campoamor. 
1 
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MANUEL DE LATORRE 
TOMO II (Esta novela, publicada por la casa, edito-rial de hermanos Garnier, de París, se encuentra de venta en la Libre-ría de Wison, Obispo 52.) 
(Continúa.') 
H misterio quedó aclarado pronto, 
porque en aquel mismo momento viósa 
á Caleb que llegaba echando los bofes 
y se ovó una voz entrecortada qne 
decía: 
—¡Deteneos, señores! ¡deteneos. . . 
deteneos! ¡ volved á la derecha I ¡ Xo 
payáis más lejos! ; Por Dios, parad! 
Acercámlose entonces á la portezue-
la del carruaje: 
—¡ Dios mío! ¡ Dios mío! ¡ Lo qii« 
Pasal - Por qué habré vivido hasta es-
te día ?—exclamó.—AVolfcrag está en 
llamas. Xo va á quedar nada. Las ri-
cas tapicerías, los hermosos cuadros, 
los muebles preciosos, todo, todo, es 
presa del fuego! La torre arde de 
arriba abajo. ¡ Xo se podrá salvar na-
da! Volved á la derecha, señores, yo 
os lo suplico, y dirigios á Wollbopé. 
Todo está allí preparado para rfcihi-
ros. ¡Oh. maldita noche, desgraciada 
noche! { Por qué habré vivido para ser 
testigo de elhi .1 
Ravenswood se aturdió al pronto 
oosi aquella nueva calamidad que se le 
echaba encima y que estaba muy lejos 
de esperar eutonces. y abriendo la 
portezuela se despidió á la precipitada 
riel marqués y comenzó á subir la co-
lina que les separaba toda vía de Wolf-
erag. 
A medida que aumontiba la oscur-
dad el incendio se tornaba más visi-
ble, y de rato en rato se veía una co-
lumna de llamas que parecía elevarse 
hasta las nubes. 
—¡Un momento!— exclamó el mar-
qués bajando también del carruaje.— 
Esperadme. Ravenswood. Vamos á 
montar á caballo y correr juntos al 
castillo. 
—Y vosotros—dijo á sus criados -
tomad la delantera al galope-' ved si 
se puede prestar ayuda ó sah ?r una 
parte de los muebles. Corred jomo si 
en ello os fuera vuestra vida. 
Todos los criados se volvieron hacia 
Caleb y le dijeron que les indicase d 
camino. Ya algunos, espoleando á sus 
caballos, se dirigían bacía el lado de la 
claridad, cuando se oyó exclamar ai 
viejo mayordomo ; 
—| Deeneos, señores, deteneos! Bas-
tantes desgracias son para un día sin 
que ocuran mós. Tratemos al menos de 
que no suceda muerte de hombre! En 
la torrecilla cercana al lugar en que 
más violento es el fuego hay treinta 
barriles de pólvora. Fueron desembar-
cados de un buque que venía de Dun-
kerque, en vida del difunto lord, y de 
un momento á otro oiréis saltar todo 
Woífcrag. ¡A la derecha, señores, á la 
derecha, yo os lo suplico! ¡ Que no ha-
ya más desgracias! 
Fs de suponer el rápido efecto que 
hubo de causar noticia senejante y 
que fué el de tomar de corrida, el mar-
nés y su accripañamiento, el camino 
indicado por i'aleb. 
Rav̂ T-.-.'O 1 se dejó arastrar por el 
maiQnea por más que no comprendió 
palabrn de cuDnto el mnycr.Iomo aca-
baba de referir. 
—¡Treinta bnrriles de pólvora! — 
exclamó aí'nrrando por el brazo á su 
viejo servidor, que trataba inútlmen 
te de escspsrse.—j.C'ómo es posible 
que haya en el castillo una cantidad 
tan grande sin que yo lo sepa? Xo lo 
concibo, Caleb. 
—Yo sí. yo lo concibo muy bien — 
dijo el marqués.—Pero, os lo suplico, 
no le dirijáis más preguntas. Xo es 
lugar ni momento á propósito. Hay de-
masiadas personas que nos están oyen-
do—agregó bajando la voz. 
—Muy bien hablado—dijo Caleb P 
su amo que acababa de soltarle el 
brazo—y creo que Vuestro Honor no 
se negará á dar fe al honorable testi 
monio de Su Señoría. Su Señoría re-
cuerdo, muy bien que el año que si-
guió á la muerte de aquel á qui.m 
iiamaban rey GuiUermo... 
—¡ Silencio ! ¡ silencio ! mi buen ami-
go—dijo el marqués—yo explicaré to-
do eso á vuestro amo. 
—Pero ¿es que los moradores de 
Woifhope—dijo Raveuswood—no han 
acudido en socorro de "NVolfcrag an-
tes de que las llamas causaran tanto 
estrago | 
—¿Que si han venido? —respondió 
Caleb—sí; pero yo no me he dado mu-
cha priesa en dejarles entrar en el cas 
:il!o donde había tantos objetos pre-
ciosos, y joyas y vajilla... 
—¡Mentiroso!—exclamó Edgardo 
bien sabéis que no había paredes. 
—Además—continuó Caleb ttaattOc 
la voz para tapar la de su amo—yo 
creí que vuestros críalos bastarían pa-
ra extinguir el fuego, que parecía al 
principio poca cosa: pero así que ga-
nó la gran sala donde había tan bellos 
tapices no fué ya posible dominarlo 
y todos los tunantes huyeron en oyen-
do hablar de pólvora. 
—Pero, en nombre dol cielo—excla-
mó Kdgardo—decidme, Caleb. • . 
—Xo más preguntas sobre esto, mi 
querido pariente, yo os lo ruego. 
—Una sola, milord. ¿Qué se ha he-
cho de la vieja Mysie? 
— -Mysie? Xo tenía yo, demontres, 
tiempo de pensar en Mysie. Está sin 
duda en la torre, ardiendo con ella. 
—Xo me retendréis por más tiempo 
aquí, milord —exclamó lievensvro-dd 
se encuentra en peligro la vida de una 
anciana que ha servido fielmente á los 
míos durâ ío cuarenta años: quiero 
ver por mí mismo si no hay posibili-
dad de socorrrrl::. 
—¡Como! ¡cómo! —dijo entonces 
Caleb—Mysie no necesita socorro. La 
he visto con mis propios ojos snür del 
castillo con todos los demás críalos 
vuestros: Yo he salido el último. Xo 
queda allí alma -viviente y hemos srl 
vado los cabalos. ¿Creéis que hubiera 
yo dejado c-n peligro á mi vieja com-
pañera de servicio? Antes morir. 
—¿Por qué entonces decíais aĥ ra 
mismo lo contrario? 
—¿Os he dicho lo contrario? Habré 
soñado. Kn momentos así no es mila-
gro que nno pierda la cabeza. Pero 
yo os digo y redigo, tan de cierto co-
mo estoy aquí, que Mysie se halla ou 
salvo, igual que el resto de vuestra 
. ( rvidumbre. 
El Marqués hizo ver á Bgdardo 
que, de&puéíi de una afirmación tan 
solemne, no debía conservar la menor 
inquietud, y logró desistir de aproxi-
marse al antiguo domicilio de sus pa-
dres que podía d'e un momento á otro 
ser destruido por nna explohión te-
rrible. 
Se dirigieron, pues, juntos á la al-
dehuela de AVolfhope, donde hallaron 
á todos los habitantes ocupados en 
nropararles una recepción esplén-
dida. 
La familia de nuestro amigo Gir-
der el tonelero mostraba una diligen-
cia muy particular y nunca la cocina 
de la posada de místress Smalltrash 
vió su hogar tan caliente. 
Bueno será explicar aquí la causa 
del inusitado movimiento de celo qve 
traía locas en aquella ocasión á los 
moradores del lugarejo. 
Xos hemos olvidado de decir á su 
debido tiempo, que hablen-"o logrado 
Lockhard descubrir la verdad tocan-
te á cómo el sun:ilier del señor 
R.3'venswood se había procurado las 
provisiones para su banquete, hubo 
de recrear al lord guardasellos con el 
relato de esta hazaña de Caleb. 
1 (Continuará.) 
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DE LA HISTORIA 
P O M P E Y O E L e i l A a s S E 
Xa rió en A año 648 de Roma, 100 
antes de la ivra Cristiana. Aun era 
muy joven euando tuvo que defender 
la memoria de su padre, y responder á 
una aeusaeión de peculado dirigida á 
él mismo. 
En tiempo de Sila, abrazó el parti-
do de este dictador, á quien favoreció 
formando tres legiones completas, ven-
ció á los generales que seguían las 
banderas de diario, que pretendían 
oponerse á su marcha, contribuyó en 
gran manera á la paeiíieación de la 
Galia Cisalpina, reconquistó la Sicilia, 
y pasó a'l Africa-, en donde alcanzó glo-
riosas victorias. 
El dictador no pudo menos de re-
compensar el mérito del joven guerre-
ro, cuyas hazañas no interrumpidas, 
le habían llenado de admiración, y le 
dió el renombre de Grcmde. 
Sin embargo, no se contentaba la am-
bición de Pompeyo con este título dis-
tinguido. Solicitó los honores del 
triunfo, y le fueron concedidos el año 
81, aunque no em más todavía que 
simple caballero romano, y aun no se 
había introducido la costumbre de 
otorgárselos, á los que se haillasen en 
este caso. 
Muere Sila, cuya influencia ya ha-
bía contrabalaneciado con la suya, y ob-
tuvo el permiso de pasar á España, pa-
ra aostruir los restos de las tropas de 
Mario. Pieeiciamfnte por entonces 
cometió el asesinato del bravo Serto-
rio, terror y vergüenza de los ejércitos 
de Rama; de modo que Pompeyo pudo 
poner término á aquella guerra, que do 
otra suerte ta'l vez hubiera tenido dife-
rente resultado. 
En tanto una nueva rebelión de es-
clavos en Italia fijaba Las miradas de 
Roma; vuelve Pompeyo á aqnella pe-
nínsula, dispersa completamente á los 
•rebeldes, consigue otro triunfo en el 
año 73 antes de Jesucristo, y á los 34 
de su edad obtuvo el consulado. 
Satisfechas en parte sus ambiciosas 
miras, dirigió desde entonces todos sus 
conatos á perpetuarse en el poder, á 
pesar de la oposición del Senado; pero 
el pueblo romano le idolatraba, y le 
fué confiada la dirección de la guerra 
contra los piratas del Mediterráneo. 
La fortuna' coronó también rata vez 
ésta empresa, y la guerra duró muy 
poco tiempo. En seguida volvió á ele-
girle el pueblo como cabeza de la es-
pedición contra Mitridates, rey del 
Ponto, con cuyo poder acabó en una 
sola campaña. 
Pasa después al Asia, restablece á 
Tigranes en el trono de Armenia, de-
rrota á los al'banos y á los iberios, in-
vade la Colchida, y sigue hasta la em-
bocadura del Taso, somete la Siria, 
parte de la Arabia, y ensancha conside-
rablemente los límites de la república. 
Tantos y tan memorables hechos na-
turalmente debían aumentar en Roma 
el partido de Pompeyo. En efecto; 
el ilustre general contaba con innu-
merables adictos en el seno de la capi-
tal, y su influencia iba cada día más 
en aumento. Vuelve á Roma, licencia 
al ejército y recibe por tercera vez los 
honores dd triunfo, con desusada mag-
nificencia'. 
Unióse entonces al Senado, sin sepa-
rarse del pueblo, y se reconcilió con j 
Craso, por mediación de César, que ya | 
tenía gran crédito, y que meditaba 
vastos proyectos para el porvenir. Es-
tos tres jelfes formaron el primer 
triunvirato, el año 60 antes de Jesu-
cristo. .La amistad y el .poder de Cé-
sar y Pompeyo, pareció robustecerse 
con nuevos vínculos, mediante el casa-
miento de una hija del primero con el ! 
segundo. 
Con su desaceita conducta, se ena- | 
genó Pompeyo el afecto de todos lus i 
hombres de bien, y con el fin de reeo- ¡ 
brarlo en parte, influyó para que se le-
vantase el destierro á Cicerón, á quien 
antes había abandonado al furor de 
Clodio. El sublime orador romano le 
consiguió el empleo de superintenden-
te de víveres, y en él anduvo tan dili-
gente, y mostró tanto celo, que el pue-
blo le devolvió su antiguo afecto. 
Conocía ya Pompeyo, ó por mejor 
decir, había penetrado las ocultas mi-
ras de su suegro; pero muere su esposa, 
cae Craso, y estos dos sucesos acaba-
ron de separar á los dos rivales. Unió-
se Pompeyo en segundas nupcias con 
una hija de Mételo Escipion, que f u i 
colega suyo en el consulado. Habien-
do logrado que se le confiriesen po-
deres extraordinarios, prorogó el go-
bierno de César, á solicitud de los 
partidarios de este, y le permitió op-
tar al consulado: pero las cosas ha-
bían llegado á tal punto entre los 
dos rivales, que era inevitable un 
rompimiento. César caminiba direc-
tamente á un fin, sin dormirse sobre los 
laureles recogidos en las Gallas, y ha-
cia los preparativos para la guerra, 
con infatigable perseverancia, al paso 
que Pompeyo adormecido en las de-
licias de su popularidad, solo pensaba 
en diversiones y fiestas. Al aproxi-
marse César, Pompeyo abandona ore-
Kurosamente la capital de la Repúbli-
ca, y huye á Grecia, perseguido por 
aquel. En vano intenta esquivar La 
batalla, encuéntrase por fin, y contra 
sus temores, Pompeyo consigue una 
victoria de que no sabe aprovechar-
se. Cierto es que sigue los pasos de 
las vencidas hnestes de César, pero 
procurando siempre no venir á las 
manos; conducta que ancuas puede 
justificarse, y que fué altamente con-
denada por el Senado, por sus amigas 
y por los principales personajes de 
la República. Finalmente, no siendo 
ya posible á Pompeyo, resistir á los 
sarcasmos que le dirigían, é impacien-
te ya por acabar aquella lucha, se ba-
te con su enemiíro en las alturas de 
Parsalia, en donde quedó decidida la 
suerte del imperio del mundo, que de 
sus manos pasó á las de César. Refu-
gióse en la corte del joven Ptolomeo 
de Egipto, creyendo que allí estaría 
seguro, por (pie además de haber sido 
tutor de este príncipe, por encargo 
del Senado, había colmado de benefi- j 
cios á su padre; pero Ptolomeo se portó J 
•con una ingratitud sin ejemplo, man- j 
dándole asesinar. Sabido es (pie pre- i 
sentando su ensanarrentada (aheza á ; 
César, este conquistador no pudo con- j 
tener sus lágrimas, considerando el i 
trágico fin del gran hombre, qué tan-
tos días de gloria había dado á la pa-
tria. 
C A N T A R E S 
Kxpr. para f\ Diario de la Marina. 
Maldita sea la hora 
en que te traje ú, mi casa, 
y te di todas mis llaves 
y también la de mi alma! 
Sé que eres mala conmigo, 
sé que tinges y me engañas, 
y busco ayuda en tu mano, 
en la mano que me mata. 
Deja que romipa mi jaula, 
deja, y ;:; ;i, que vuele, 
¡mira que has de arrepentirte 
como en tu jaula me quede! 
Va no adivino en tus ojos 
la 'luz que me iluminaba, 
¡ya no miro en sus reflejos 
la ternura de tu alma! 
Siendo pobre me querías 
y te quise siendo pobre, 
¡tus joyas tienen la tulpa 
de que nuestro amor se borre! 
Narciso Díaz de Escobar. 
OBRAS DE MEDICINA 
de venta en la acreditada librería 
**Cervantes," de Ricardo Veloso, 
Galiano 62, esquina á Xeptuno: 
Tuberculosis Pulmonar. Diagnósti-
co precoz y tratamiento especifico por 
el doctor García del Real, $2.00. 
Intubación de la laringe en las ni-
ños y en los adultos, por el doctor A. 
Rodríguez Bargas, $2.00. 
Diagnóstico y tratamiento de la tu-
berculosis, por Bandalier, $;i.00: Ci-
rugía del médico práctico, por Ma-
rión, $3.00; Tratado de las enferme-
dades del estómago, por Gastón Lyon, 
$3.00; Cirugía, por Kecn, tomo 1°., en 
pasta, $7.50; tomo 2o. primera parte, 
en pasta, $4.ó0, y fascículos sueltos 
á $1.75. publicados siete; l̂ a Ortope-
dia indispensable á los médicos prác-
ticos, por Carlot. $5.50; Partos, por 
Farabeuf-Varnier, $4.00; Análisis de 
orina, por Konya, 80 centavos; Te-
rapéutica médica de urgom ia, por 
Hirtz y Simón, $1.00; Terapéutica de 
las enfermedades de la infancia, por 
Josias; $2.80; Regímenes alimenticios, 
por el Dr. Werner, 50 centavos; Aná-
lisis del problema experimental y clí-
nico del Arsenobenzol '"BOS", por 
Peyrí y Rocamora. 40 centavos. 
Los precios son en plata para la 
Habana y en moneda americana fran-
co de porte para el campo. 
B 8-0 
LIBROS BARATOS 
de venta en la •'Librería Xuova' de 
Jorge Morlón, Dragones, frente al 
teatro Martí • 
Método de inglés, por Vingut con su 
clave, $2.75; El Capitán Petroff; ex-
plorador ruso, los 7.1 cuadernos, $3; 
Las aves de rápími, los 36 cuadernos, 
$1.50; El verdadero libro de oro, 
$1.25; España en 1810, por Savine, 40 
centavos; Disenrso del método, por 
Descartes, 20 centavos: El ideal de la 
bumanidad, KríatiAe, dos volúmenes, 
40 centavos ¡ Metaf ísñ'a de las costum-
bres, por Kant, 20 centavos-. El bre-
viario del cliaut'IViir, por Bommier, 
nueva edicción. $2.25 ¡ RAer!íac;oiies 
científicas por Tisoandicr $2; Histo-
ria general, por Sales y Ferré, nueva 
edicción. $2; Curso elemental de dibu-
.10 lineal, por CanaLs, $1.25 
B. 8-10 
F á b r i c a d e m o s a i c o s " L a C u b a n a 
SAN FELIPE JSUM. 1.—ATARES 
1 6 M I L L O N E S D E L O S A S F A B R I C A D A S 
Propietarios: Ladislao Día« Hermano' ^iéfono A-2090.—Ramón Planioi, troiéfouc A-3606.— 
Agapito Cagxga y Hermano, teléfono A-3655. 
1369 My-1 
EN DROGUERIAS . BOTICAS l 
• 
la CaratWa, vigoriaante y RocoasUtuyeate 
Omuisíón Creosotada 
D E R A B E L L . I iiftffl íh lis mmm n n i 
c. 1222 alt. .0-21 
D i o i o i o i o i o i o i o i a a 
E L M E S D E L A S F L O R E S 
Será notable el presente Mayo, en la popu-
lar tienda de ropa, sedería y perfumería 
. A S I R E N A 
Pues, durante este mes, además de conti-
nuar rigiendo los precios reducidos que ha-
bía señalado á todos sus artículos, muchos 
han sido más rebajados 
i E S T O S S O N P R E C I O S ! 
• • • " i 
OREA HILO puro, especial 
pieza de MO varas, $2.70. 
MADAPOLAX francés, vara 
de ancbo. buena calidad' á 
8 centavos. 
JUEGOS CAMA, raso y giu-
pur, con dos cojines, en todos 
colores, á $12.72. 
IRLAXDAS esLimpadas, pa-
ra camisas, gratí surtido á 
cinco centavos. 
PIQUES blancos, vara de 
ancho, gran colección de dibu-
jos, á 8 centavos. 
JUKOOS MANTEL color, 
hilo puro, con seis servilletas, 
á $1.50. 
SOBRECAMAS piqué mer-
cerizadas, cameras, tamaño ex-
tra, á $1.80. 
WARANDOL para sábanas, 
dos varas y media ancho, á 30 
centavos vara. 
CORSES, la mejor marca, 
largos y cortos, en todos ta-
maños, á peso. 
SiBBVILLETAS dabladilla-
das, hilo puro, tamaño grande, 
á 80 centavos docena. 
NANSU francés, metro y 
medio de ancho, buena calidaKi', 
á 10 centavos. 
CHALES fantasía un gran 
surtido desde un peso en ade-
lante, 
HULE para mesa, dibujos 
preciosos, sólo en " L a Sire-
na," á 30 centavos. 
SOBRECAMAS olán, estam-
padas, cameras, extenso sur-
tido, á 75 centavos. 
CAMISONES isleños, encin-




L A P E R F U M E R I A A L C O S T O 2 
T O D O P O R E L E S T I L O . S O L O E N " L A S I R E N A " A 
POLVOS M I AMOR, legíti-
mos de Herrmaun, á 34 cts. 
PASTA AXTHEA grande, 
Koger y Gallet, á 22 cts. caja. 
ESENCIA Royal Begonia, 
Houbigant, legítima á $2.48. 
LOCION M I AMOR, de 
Ilerrmann, legítima, á peso. 
AGUA COLO'NTA, Guerlain 
legítima, litro, á 68 cts. 
JABON CASIIEMIRA Bou-
quet, grande, caja de tres ja-
bones, á 67 centavos. 
POLVOS Anthea, Roger y 
¡ Oallet, surtidos, á 17 centavos 
paquete. 
TONICO y Tricófero, de Ba-
rry, legítimo, á, 25 cts. pomo. 
POLVOS Calvert, dentrífi-
cos, los mejores á 14 cts. caja. 
JABON Roger y Gallet sur-
tido de olores, á 55 cts. caja. 
LOCION jazmín, legítimo y 
otras 'de Piver, á 48 cts. 
POLVOS Lirios del Japón y 
MJiMI ¡PINZON, legítnnos á 
26 centavos. 
JABON Almendra, Roger j 
Gallet legítimo, caja de seis, á 
45 centavos. 
ALCOHOL COLONIA, espe-
cial para ' 'La Sirena," á 18 
centavos botella. 
JABON OLIOBRINA trans-
parente, legítimo 4711, á 48 
centavos caja. 
E L M E J O R S U R T I D C O ñ S E 
LA SIRENA tiene un espléndido surtido 
de corsés de las principales marcas. 
CORSK ROYAL WORCKÍíR: c! preferido de las damas elegantes 
S E C C I O N D E S E D E R I A 
¡NADIE 1 S IGUALA! LA SIRENA" 
B N C A J P : S Y E N T R E D O -
S E S hilo, gran surtido, á dos 
centavos vara. 
C I N T A T A P E T A N , ocho de-
dos ancho, en todos colores, á 
10 centavos vara. 
B O T O N E S en todos tama ños 
que no se oxidan, se forran en 
él acto. 
P A P E L M O D A , en todos co-
lores, para cartas novedad, á 
lü centavos caja. 
TUvA BORDADA, con en-
tredós, para caiuisoiirs, á dos 
centavos vara. 
PARAGÜITAS novedad, pa-
ra señora, extensa colección, á 
75 centavos. 
COCHBS mimbres, france-
ses, tamaño grande á 4 pesos. 
HRODER! valencién, blan-
co, íino, buena clase, á 10 cts. 
NANSU BORDADO para 
blusas, gran surtido, muy ca-
lado, á 14 centavos. 
ENCAJES Y ENTRBDO-
SES mecánicos, surtido pre-
cioso, diesde 15 cts. pieza. 
FLORES de todas clases un 
gran surtido se liquida. 
HILO vSlWRIOR, blanco v 
negro, 500 yardas, á seis centa-
vos carretel. 
J A B O N E S F I N O S C A S I R E G A L A D O S 
De un gran saldo que de este a r t í cu lo aóqu i r i ó " L a S i r e n a , q u e d a una p e q u e ñ a 
cantidad que liquidamos m u y barato. 
J a b ó n Flor de Cereza, Piel de E s p a ñ a , Heliotropo, Lilas, S á n d a l o , Extracto de 
Fresa, Rosas, Clavel blanco, Violeta, Fior del S á n d a l o y Jockey Club, que valen 80 
centavos la caja, en L A S I R E N A á 25 centavos, c?ja de tres. 
J a b ó n Fior de Almendra , Ciruela, Manzano silvestre y Cereza, que vale 50 cen-
tavos la caja, en L A S I R E N A á 20 centavos, caja de tres. 
R E G A L O S P O R S E L L O S E S P E C I A L E S 
Llamamos la a t e n c i ó n del púb l i co sobre el sistema de regalos, que en provecho 
de sus favorecedores i m p l a n t ó L A SIRENA. 
POÜ CADA 10 CENTAVOS DE 0AST9, ÜN S E L L O 
y con solo 25 sellos puede obtener un regalo de los que con su precio marcado ex-
hibe en su vidrieras L A SIRENA. 
C A S A E S P E C I A L E N C O R O N A S F U N E B R E S 
C R E A S , M A D A P O L A N E S , C U T R E S , W A R A N D O L E S , E N C A J E S , 
T I R A S B O R D A D A S , C I N T A S Y B O T O N E S , A P R E C I O S M A S B A R A = 
T O S Q U E T O D O S . 
L A 2 T , R E I N A , 2 9 Y A N G E L E S 1 S I R E 
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V I D A D E P O R T I V A 
E l V I I I " m e e t i n g " d e M o n a c o . — D e s p u é s d e l a E x -
p o s i c i ó n d e l a s c a n o a s - a u t o m ó v i l e s l a s p r u e -
b a s n á u t i c a s i n t e r n a c i o n a l e s . - - - L o s g r a n d e s 
" c r u i s e r s " i n g l e s e s , f r a n c e s e s y a l e m a n e s . - - -
D o s c a n o a s e s p a ñ o l a s h i c i e r o n s o b e r b i o p a p e l : 
" l a " H i s p a n o - S u i z a " y " S i g m a - L a b o r " - - L o s 
h i d r o p l a n o s . — E l C a m p e o n a t o d e l M a r ( 2 0 0 k i -
l ó m e t r o s ) g a n a d o p o r u ñ a c a n o a a l e m a n a : l a 
• • L u r s s e n - D a i m l e r h i z o e l r e c o r r i d o e n c u a t r o 
h o r a s , 4 5 m i n u t o s , 17 s e g u n d o s . - - R e s u l t a d o s 
d e l a s p r u e b a s . " - - - E l " m a t c h " d e a y e r l o g a n ó 
e l ' ' V e d a d o T e n n i s C l u b " . 
Pespués de la Kxposicin de canoas-
aul ornó viles se efectuó el raeetin? 
que sucede cada año á aquella en la 
rada de Monaco bajo los auspicios del 
••Internacional Sporting C lub" del 
mismo principado. 
Primera jornada: Miércoles 5 de 
Abr i l . 
La primera jornada del ' 'meet ing" 
no fué todo lo lucida que se espera 
ha ; el mar presentaba mal cariz ¡ así es 
que el Comité se vio obligado á apla-
zar para el medio día las pruebas do 
las series riel " O m n i u m . " A las dos el 
mar continuaba el mal estado. Tres 
series de "cruisers" sólo toman la 
salida lo mismo que la segunda serio 
de "racers." Las otras regatas se 
dejan para el día siguiente. La lucha 
entre "Cliantecler" y uLa Quise" re-
stiltó muy interesante. 
"Cruisers y Racers."—Ommiun 
(series^ para todas las canoas califi-
cadas en el "raeeting." una vuelta 
("scratcl i") 6 ki lómetros 250, 
"Cruisers." (Tercera serie: Gm. 50 
á 8 m. y 4 cilindros de 100 á 106 m]m.) 
Excelsior X I Y . 17 m. 8s. 
Sulane, 18 ra. 50 s. 
Cesar, 31 m. 21 s. 
Narval. 32 m. 42 s. 
Cuarta serie: de, 8 a 12 m. y 4 cilin-
dros ele 120 : 130 mim. 
Lurssen-Daimler. 08 m. 40 s. 
Femina. 24 m. 49 s. 
Ell« i m. n s. 
y 4 ei-
T'tile T, 28 m. 11 s. 
Quinta serie: de 12 k 18 m. 
lindros de 140 á 15.5 ra'nii 
Chantecler T, 10 m. 13 s. 
La Quise. 10 m. 2o s. 
"Racers" Segunda serie (sin l imi-
taeión.) 
Maple-T>eaf m . 17 m. 00 s. 
Seguida jornada. Jueves 6 de 
Abr i l . 
Afortunadamente, el tiempo cam-
liió. el barómetro subió algo y por la 
iftañana se corrieron las regatas del 
"Omnium " para las tres series que no 
pudieron tener efecto la víspera á 
eausa del mal tiempo. 
"Cruisers :" Primara seri^: mouo-
eiKndricos de 100 mim. de alesaje. 
Hispano Suiza, de la Hispano-Sui-
za de Barcelona. 10 m. -51 s. 
Excelsior. 13 m. 01 s. 
Pas-si-fort, 23 m. 48 s. . 
5 "Stews." 5 "S imone:" 6 "Le l l a 
Mor ien ." 
15 llegados. 
Srgunda serie: menos de 6 m. 50 y 
4 cilindros de 80 á 90 mjm. 
fíregoirc TX, 9. 24 8. 
Gregoire. 9 ra. 45 s. 
Exeelsior-Segnor, 9 ra. 59 s. 
4 " T o l t i u e n r " : 5 "Lisette : " 
dette del Cariad." 
15 llegados. 
"Racers :" primera serie 
res de 4 cilindros de 155 mim! 
saje a lo más. 
Labor V, 7 m. 4 s. 
Miranda. 7 ra. 54 s. 
La final del Ornniura reunió en 
"bandicap" á los siete ganadores do 
las siete series. "Recorr idos:" 2 
vueltas 6 12 kilómetros 500. 
Gregoire I X que había hecho una 
hermosa carrera por la mañana desa-
rrolló gran velocidad, llegando á 50 
por hora. 
Gregoire TX. 4b. 03m. OOs. salida; 
Hispano Suiza. 4h. 01ra. OOs salida; 
m- 21 m. 22s. llegada. 
^•nrsenssen-Dairaer, 4h. OSÍTO. M i . 
salida; 4'li. 22m. 46 s. llegada. 
Excelsior XTV. 4h. 03m. 30s. salida; 
22m. 3r>s. llegada. 
Chantecler. 4h. 06in. 
237n. 33s. llegada. 
Maple Leaf 4h. 12ni. 
4h. 28m. 2-í s. llegada. 
Tercera jornada. — Sábado 8 de 
Abril . 
Premio del Jnfernarinnál Spor-
Hng Club. R corridos: 50 kilómetros. 
En la primera serie de los "c ru i -
sers", el "Hispano Suiza" confirmó 
la excelente impresión que produjo la 






sar de que un paquete de algas, traba-
do en su hélice, retrasó considerable-
mente su mardia. 
Iva regata «de "racers" no reunió 
más que hidroplanos, de los que los 
dos "Labo r " igualmente inscriptos 
con los "cruisers." tomaron el primer 
sitio, batiendo al 'hidroplano inglés 
"Miranda I V " que "La;bor V " ganó 
anteriormente. 
E l "cruiser" Miranda 4 pesar de 
sus -buenas cualidades de velocidad tie-
ne un motor cuyas paradas son fre-
cuentes. 
"Cruisers": primera serie. -
Hispano-Suiza-, 1 h.. 42 m., 19 s. 
Excelsior XI-V, 2 h., 00 m.. 19 s. 
Edelweiss, 4 h.. 22 s.. 00 m. 
Mistral. 4 h.. 24 ra., 52 s. 
Simonne. 4 h., 34 ra., 51 s. 
"Racers": primera serie. 
Sigma-Labor. del señor Soriano, 
1 h.. 13 ra., 40 s. 
Lal3or V. l h . , 22 ra.. 18 s. 
No "places": "Miranda." y " K a n -
gouros detenidos en su "cuarta vuelta. 
Cuarta jomada. — Domingo 8 de 
A b r i l . 
Campeonato del Mar para todos los 
"cruisers" oaliücados para el "mee-
t i n g " . Salida á las diez de la mañana. 
Recorridos: 200 kilómetros. 
"Sobre 52 canoas que tomaron la sa-
lida se vio solo llegar á tres, todas con 
motores alemanes. 
A la salida, el espectáculo que pre-
sentaba la rada, era magníñeo, según 
dice " L e Yíaicíht." ILa "Lurssen-
Daimler" tomó la cabeza seguido de 
"tOhantecler," "Labor I V " , etc.; des-
pués aumentó progresivamente su de-
lantera. La lucha entre " L a Quise" 
y "Ohantecler" para el segundo lugar 
estuvo largo rato indecisa. Finalmen-
te este último tuvo averías en su mo-
tor y renunció á la regata, dejando el 
tercer sitio á "iPik-As V I I . " Numero-
sas fueron ks canoas que resultaron 
con "pannes." 
"Lursse.n-Daimler (200 kilómetros) 
4 h.. 45 m., 9 s.. 
"•La Quise," 5 h.. 28 ra., 00 s. 
"Pik-As-.vSept," 6 h., 22 ra., 28 s. 
' Quinta jornada. — Lunes .10 de 
Abr i l . 
Premio del Tiro de Pichón para 
"cruisers," de la segunda serie (50 k i -
lómetros). 
"Gregoire X , " l h . , 4 m.. 36 s. 
"Excelsior-'Segnor," 1 h., 18 m., 
36 s. 
3 "Vedette del Oar r iad" : 4 " M o -
togodille." 
En el Premio de Monaco para " ra -
cers" de la segunda serio "Ursu la , " 
del Duque de Westminster. sé presen-
tó solo. Por la mañana', la " Ciernent-
Despou jols . ' ' al hacer un ensayo á gran 
velocidad, tuvo una avería, una rup-
tura de las patas del motor que suje-
tan este ¿I casco y se vió precisado á 
permanecer en el puerto. 
" U r s u l a " cubrió el recorrido á se-
senta por hora. 
"Ursu la . " 48 minutos 57 segundos. 
Sexta jornada. — Martes 11 de 
"Cruisers" de la tercera serie (50 
kilómetros). 
"Labor F V , " l h . ; 04 m., 32 s. 
"Excelsior." 1 h., 09 m., 10 s. 
" P i k - A s - V I I , " 1 (hM 19 ra.. 48 s. 
" M i n i m a . " 2 h., 37 ra., 00 s. 
Premio de la "¡Cote d ' A z u r " : 
"eruisers" de la «cuarta- serie (50 k i -
lómetros). 
"Lurssen-Daimler." 1 h., 00 m., 3 s. 
"Labor V . " I ra, 28 s., 43 8. 
^Caiprice," 2 h., 11 m., 83 s. 
" E l l e , " 2h., 30 m., 32 s. 
T E L E G E i l M U ISLA 
Unión de Reyes, Mayo 14. 
á las 7 p. m. 
Al D I A R I O D E L A MARINA 
Habana. 
E l subdito español, Isidro Sánchez 
Bustamante, se suicidó en la finca 
"Babiney," á las doce del día de hoy, 
ingiriendo ácido fénico. 
E l cadáver fué traido á este pueblo. 
Sánchez atentó primero contra su vi-
da con un revólver. Achácase el sui-
cidio á los malos negocios. 
Valois. 
Santiago de Cuba, Mayo 14. 
á las 7 y 20 p. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
E l batallador pericdista. Director 
del periódico " E l Liberal," señor 
Bartolomé Sagaro, fué victima de un 
inicuo atentado en la noche del sá-
bado. 
E n momentos de estar en la redac-
ción un desconocido le disparó dos ti-
ros de revólver, de los que afortuna-
damente salió ileso el señor Sagaró. 
Desconócense el móvil y el autor; 
créese que pueda ser una venganza 
de bajas pasiones políticai. 
E l suceso ha conmovido á esta so-
ciedad, ante el temor de que vuelva 
el imperio del revólver. 
E l decano de los periodistas de 
Santiago, señor Aguirrezábal, Co-
rresponsal del DIARIO, sigue en es-
tado gravísimo. Desconfíase de po-
der salvarle la vida. Continuamente 
es visitado el ilustre enfermo. 
Ha principiado la época de las 
aguas con gran contento del pueblo. 
Corresponsal Especial. 
Bejucal, Mayo 15, 8.30 a. m. 
D I A R I O D E L A MARINA, 
Habana. 
Ayer, á las cinco de la tarde, llega-
ron á esta población, en automóvil, el 
Secretario y Subsecretario de Instruc-
ción Pública, el Superintende Provin-
cial, el Inspector Sr. Esplugas y el Se-
cratario de la Superintendencia. Mo-
tivó el viaje el festival escolar bené-
fico que se celebró en la sociedad " L i -
ceo." Hubo después un banquete ofi-
cial, al que asistieron las autoridades. 
E l señor García Kohly pronunció un 
brindis elocuentísimo. 
Concurrieron á la fiesta más de mil 
personas. 
Muñiz. 
B A S E - B A L L 
ENSAYO BASEBOLERO 
Ayer tuvo efecto una especie de en-
sayo del premio de "amateurs." Fue-
ron los rivales los muchachos del " A t -
1 é t i c o " y los ar is tócratas del "Veda 
do Tennis." Resultaron vencedores 
los aristocráticos con un "score" de 
cinco por dos. Los anaranjados es-
tán algo faltos de vistilla. 
El "Tenn i s " se presentó arrollador y 
su " p i t c h e r " el eterno Castellanos se 
portó á la campana. 
Ante extraordinaria concurrencia se 
efectuó ayer tarde el desafío de "base-
b a l l " en los terrenos de "Almonda-
res" entre el "Club AtKtíeo de Cu-
ba" y el "Vedado Tennis Club," ga-
nando el primero. 
MANCEL L . DE L I N A R E S . 
Y A N O N O S V A M O S 
Nos afianzamos y reformamos el lo-
cal desde la puerta de la calle al 
fondo. Con este motivo estamos en 
obra y hacemos una liquidación for-
zosa y verdad. 
Se trata de Los Reyes Magos, en 
Galiano 73. 
MADERO EN CIUDAD J U A R E Z 
En esta ciudad Madero 
su gabinete ha formado 
y capital la ha nombrado 
de Méjico, muy ligero. 
Y para más honra y prez 
le ddó á su tropa bravia 
Chocolate La Ambrosía, 
clase extra número diez. 
y R¿PS 
IMPORTANTE A l COMERCIO DEl INTERIOR 
Nos liaoeraos cargo rte compras en plaza á 
precios y condiciones de A l m a c é n . - - D i r í j a s e a l 
D i r e c t o r de l a Asrencia: 
G U I L L E R M O R . M A R T I N E Z 
P. O . B o x 6 0 5 , Mercaderes 12, altos. H a b a n a 
c 1503 »lt. 6-15 
E l día veinte de este mes empieza 
el campeonato de "amateurs." que 
por la fuerza de las novenas que se 
presentan promete quedar "cham-
pionable."* 
Se presentan cinco "teams" que 
son: "Tennis , " " C l í o . ' ' " A t l é t i e o , " 
"Onunciata" y "Mar ianao ." 
Los cinco son clubs fuertes, siendo 
los jugadores del mismo calibre, poco 
más 6 menos. En ninguno de los cinco 
hay una superioridad manifiesta so 
bre sus competidores. 
Azulejo. 
L O S S U O E S O S 
E X L A G L O R I E T A D E L MALECON 
Esta madrugada, después de las dos, el 
vigilante 1070 presentó en la Tercera E s -
tación de Policía, al blanco Justo Sánchez 
León, vecino de Gloria 27, y al mestizo 
Facundo Faes, •de San Ignacio 24. por ma-
nifestar el expresado vigilante, haber sor-
prendido al primero de dichos individuos 
en la Glorieta del Malecón en los momen-
tos de empuflar un revólver y apuntar 
contra el Faes en actitud de disparar. 
Este último dice que al paear por frente 
á, la glorieta fué invitado por el Sá,nchez 
para que subiera, y al efectuarlo, en los 
instantes de encontrarse en la escalinata, 
le apuntó con un revólver disparando, pe-
ro que no salió el tiro, por haberse amar-
tillado la cápsula 
E l detenido, á quien se le ocupó un re-
vólver, confesó ser cierto que había dis-
parado, pero que lo hizo creyendo que Faes 
fuera á agredirlo. 
La policía dió cuenta de este hecho al 
señor Juez de guardia. 
E N T R E D E P E N D I E N T E S 
Anoche, en la calle de Obispo frente al 
establecimiento de juguetería "La Vene-
cia", sostuvieron una reyerta los depen-
dientes Guillermo Pamorino y Nicasia 
L>eus. y al Ir á. promediar en la cuestión 
otro dependiente de la casa de modas "La 
Fashionable", nombrado Venancio Ranca-
fio, fué herido de una puñalada en el se-
gundo espacio intercostal derecho, al nivel 
de la línea cubinal. 
Conducido el paciente al Centro de So-
corros, fué asistido por el doctor Barroso, 
que calificó su estado de pronóstico grave. 
E l lesionado acusa como autor del daño 
que sufre, al menor Deus. 
Este fué detenido y puesto á. disposi-
ción del señor Juez de guardia. 
Deus, que es menor de edad, fué entre-
gado á su tuKir 4 la disposición del Juz-
gado competente. 
CARRETONEROS E N H U E L G A 
Esta mañana se recibió aviso en la Je-
fatura de la Policía Nacional, de que los 
carretoneros de las canteras "Las Torres", 
en el Vedado, se han declarado en huelga 
pacífica. 
CON YODO Y MORFINA 
L a blanca Beatriz González Cairo, de 44 
años, domiciliada en San Nicolás 111, in-
girió cierta cantidad de yodo y morfina, 
que le originó una intoxicación de pronós-
tico erava. 
L a González no ha podido declarar; pe-
ro según su esposo, ésta padece de histe-
rismo. 
Se ignoran las causas que Impulsaran 
á la González á tomar dicho tóxico. 
E L PUDOR DE UN POLICIA 
E l vigilante 595, R. Sotolongo, presentó 
anoche, después de las once, en la Segunda 
Estación de Policía, á la meretriz Am-
paro Rodríguez Sar.tacruz. de 18 años, ve-
cina de Picota, acusándola de ofensas á la 
moral, pues tenía puesto un traje coito. 
Esta denuncia fué trasladada al Juzgado 
Correccional del Distrito. 
QUEMADURAS 
Por el médico de guardia en el Centro 
de Socorros del Primer Distrito, fué asís 
tido ayer tarde, de quemaduras en los .le-
dos de la mano izquierda, ti blanco Emi-
lio Paz Cabrera, electricista y vecino de 
Espada núm. 20. 
Este manifestó que el daño que sufre 
se lo causó al colocar un chucho en e! 
motor eléctrico que existe en las obras 
del alcantarillado, calle de Consulado es-
quino á Trocadero. 
E l hecho fué casual. 
ALARMA D E INCENDIO 
En la casa San Ignacio 14, ocurrió ano-
che una alarma de incendio, por haberse 
prendido fuego á una cortina de la venta-
na de la habitación que ocupa ia negra 
Regina Cuesta. 
E l hecho aparece casual, y la Cuesta es-
tima en un peso la cortina que se qu-inió. 
R E Y E R T A Y L E S I O N E S 
L a parda Sofía Mazorra Peñalver. de 41 
años, vecina de San Isidro 63, y Antonio 
Zaldívar, domiciliado en la propia callo, 
fueron detenidos ayer al medio día por en-
contrarse en reyerta y causarse lesiones 
mutuamente. 
Ambos quedaron citados para que hoy 
comparecieran ante el Juez Correcciona.' 
competente. 
S E L L E V A R O N E L CANARIO 
E l vigilante 928 entregó en la Segurd» 
Estación de Policía una jaula de malera 
y alambre, que arrojó á la vía pública un 
individuo de la raxa de color que iba hu-
yendo y el cual no pudo ser detenido á 
pesar de habérsele dado la voz dd ¡ataja! 
L a jaula ocupada resultó ser de la pro-
piedad del policía Adolfo Sánchez, vecino 
de Acosta 141, quien dice que elle tenia 
un canario, valuado en 15 pesos, y el que 
le hurtó el negro que se fugó. 
CONTRA UN P E R M A N E N T E 
Amparo Pérez Achón, meretriz, vecina 
de Picota 85, se presentó anoche on la 
Segunda Estación de Policía, denunciando 
que á las 9 p. m. penetró en su accesoria 
ri soldado del Ejército Permanente Mar-i flino Torres, quien después de romperos 
varias piezas de ropa, le hurtó dos pesos 
plat& que tenía guardados en una cajl'.a 
de lata, en la gaveta del velador. 
E l acusado no ha sido habido. 
MENOR INTOXICADO 
Por haber ingerido luz brillante de una 
botella que estaba debajo de una c a m , 
sufrió una intoxicación el menor Víctor 
Valdés, de 12 meses de edad, vecino de 
Misión 7. 
E l estado de dicho menor fué calificado 
de grave. 
NUEVO PROCESAMIENTO 
E l Juez de Inst rucción de la Sec-
ción Primera dictó ayer auto de pro-
cesamiento contra Amado Castro 
Alert ó Jaime Corduz, ó Tomás Apa-
ricio (a) " E l Vizco C a t a l á n , " por un 
delito de quebrantamiento de conde-
na. 
E l "Vizco C a t a l á n . " como recorda-
rán nuestros lectores, fué el individuo 
que hace poco tiempo so fugó do la 
^•idieneia en momentos de ser condn-
cido para la celebración de un juicio 
orai por el delito de robo. 
OTRO PROCESADO 
Charles Prancis, ha sido procesado 
aver j o r un delito de •.•xpendición de 
billetes falsos de un banco extranjero. 
A dicho individuo se le exigen 400 
pesos para que pueda gozar de liber-
tar provisional. 
E N B L MERCADO DE COLON 
Del domicilio de don Florentino So-
to, vecino del Mercado de Colón, ro-
baron varios objetos por valor de 
unos 60 ó 70 pesos. 
iSe ignora quién ó quiénes sean los 
autores de este hecho. 
A U L T I M A H O R A 
D O B L E C R I M E N 
Frente á la casa número 15 de la 
calle San Salvador, Cerro, el blanco 
Sebastián Paulet. de oficio barbero, de 
27 años de edad y vecino de Santo To-
más 45. dió muerte de un t i ro en el 
pecho, á la blanca Isaura Hernández 
de la Torre, de 34 años de ©dad, solte-
ra y vecina del número 47 de la misma 
¡ calle. Una voz consumado el crimen, su 
I autor Tomás Paulet, se suicido dispa-
rándose un tiro en la sien derecha. 
Paulet para realizar su maldita 
obra, hizo salir engañada de su casa á 
la infeliz Isaura, manifestándole que 
M madre había sido herida. La joven 
salió acompañada de su matador y ni 
llegar ambos frente á la casa número 
15, Paulet sacó el revólver y la mató. 
E l juez de instrucción señor Potts. 
con el Secretario, más tarde se consti-
tuyó en el lagar del crimen, disponien-
do que los cadáveres fueran traslruia-
dos á la sociedad " E l Maine." donde 
fueron reeonocidos por ál doctor Va-
lenzuela. médico de guardia del téreér 
centro de socorro. En la próxima edi-
?ión daremos más detalles. 
P r o v i s i o n e s 
Precios pagados hay 
guientes ar t ícu los : 
Aceite de olivas. 
En latas de 23 Ibs. qt. 
En Ia4as de 9 Ibs. qt. 
En latas de é% l'bs. qt. 
Mezclado s. clase caja 
Ajos. 
Montevideo 
Capad res españoles 3 
Arroz. 
De semilla 















De Méjico, negros . . 
Del país 








En sacos del Norte . . . 
Del Pa ís 
Isleñas 
Tasajo. 
Se cotiza á 32 rs. @. 
Vinos. 
Tintos pipas, 







á 28 cts. 
4 á 36 cts. 
3.05 á 3, 
3. ̂ , á 4 
3.95 á 4. 









. á 26 rs. 
. á 28 rs. 
o.VÍ á 5 
á 5 
4.34 á 5. 
á 24. 
á 23. 
11.14 á 11. 






á 20 rs. 
á 22 rs. 
á 30 rs. 
sesnn 
74.00 á 76.00 
P u s r t o de l a H a b a n a 
BUQUES D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Mayo 14. 
I>e Halifax y escalas, en-'lS días, vapor in-
glés "Sokoto", capitán L E . Pierce, to-
neladas 3,091. con carga y 59 pasaje-
ros, á, D. Bacon. 
De New York, en cinco y medio días, va-
por panameño 'Tíanes", capitán Watts, 
toneladas 748, en lastre, á, D. Bacón. 
De Newport New, en cinco dfas, vapor in-
glés "Berwindnale", capitán Whltt l \ 
toneladas 5,242, con carbón, á Havana 
•Coal Co. 
De Boston (Maes.) en ocho días, vapor In-
glés "Buckminster", capitán Dumbar, 
toneladas 2,025, con carga, á A. J . Mar-
tínez. 
Día 15. 
De New York, en cuatro y medio dfas, va-
por americano "Esperanza", capitán 
Seastrom, toneladas 4,702, con carga, 
á Zaldo y Compañía. 
De Knights Key y escalas, en doce homs, 
vapor americano "Míami", cap. White, 
toneladas 1,741, con carga y 125 pasa-
jeros, á G. Lawton, Childs y Com-
pañía, 
De Hamburgo y escalas, en 28 días, vapor 
alemán "Spreewald", capitán Schubert. 
toneladas S.SPS, con carga y 32 pasaje-
ros, á Heilbut y Rasch. 
De Xew York, en tres y medio días, va-
por americano "Morro Castlc", capitán 
Johnson, toneladas 6,004, con carga y 
84 pasajeros, á Zaldo y Compañía. 
BUQUES DESPACHADOS 
Mayo 1S. 
Para New York, vapor americano "Sara-
toga", por Zaldo y Compañía. 
21 pacas, 304 barriles y 2,406 tercios 
tabaco. 
728 bultos tabacos, picadura y cigarros. 
6 huacales mangos. 
G huacales frutas. 
1 huacal plátanos. 
1 barril viandas. 
60 tortugas. 
112 sacos cera amarilla. 
8,400 piezas madera de caoba. 
76 bultos efectos. 
20,287 huacales pinas. 
518 huacales legumbres. 
"Boston", z?123466 7890Ú6 123456 7890 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
L L E G A R O N 
De Kmights Key y escalas, en el vapor 
"Miami": 
Señores H. S. Rubén, L . J . Franke. Ed. 
Kate, H. A. Sninns, A. Madden, W. A. Gra-
ban y señora, S. A. Burt y señora, Qregoria 
Alonso, Antonio Maseda, Vicente Menén-
dez y íamilia, José Martínez, y 90 excursio-
nistas. 
T>e Amberes y escalas, en el vapor ale-
mán "Spreewald": 
Señor Charles Pordell, y 34 de tercera. 
De New York, en el vapor "Alleghany": 
Señores Amador é Isabel Bombalier, M. 
Wycherly, M. y Genoveva Palma. Esther 
Vagnc. Rogelio J . Doyhazabel, Humbert F . 
North, L. Gardbar, Samuel N. Caben. 
De New York, en el vapor "Morro Cas-
tle": 
Señores Mamu 1 Muñoz, Raúl Montero. 
Ventura Pijuán y familia. Jopé Veiga. Car-
los Avila, Pedro Tandean. Domingo Urrea, 
Raúl Yáñez, Alfredo Gaibrois, Jorge Poey, 
y 16 más. 
De Veracruz, «n el vapor americano 
"Montcrey": 
Señores Perfecto Irabién Rosado y fami-
lia, Gertrudis Rodríguez, Ernesto Dettman. 
Benito Goyta, Rita Llovera. Angela Goyta. 
Fulgencio Várela. César Carabia, Manuela 
Herrera. Constantino Zorrilla. Manuel Jus-
to Barreiro y familia, Ricardo Santana, 
Miguel Cuesta, José Alzaban, Frank Sont. 
León Sont, Carolina Pérez. Leandro Ca-
jigal, Rafael Balmes. Leopoldo Ferrandi, 
Juan Vega, Manuel Rivas, y 56 más. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Hahana. lo Mayo de 1^11 
A las 11 de la mañana. 
Plata española. » S % á 98% T . 
CalderilU (en oro) 97 á 9« V. 
Oro americano roa-
tra oro español. . . 
Oro aaericano 00ir-
tra plata española 
Centenes á 5.33 en plata 
Id. en cantidades... á 5.34 en piara 
Luises á 4.26 en plata 
I l é . en cantidades... 
£1 peso americano 
en plata española 
109% á i e 9 % P. 
10 á 10% Y . 
¿ 4.27 en plata 
1-10 á 1-10% T . 
M A N I F I E S T O S 
1 4 6 6 
Vapor americano "Miami", procedente de 
Knights Key. consignado á G. Lawton 
Childs y comp. 
D E K I N G H T S K E Y 
L . E . Gwinn: 2 huacales efectos. 
A. Armand: 400 cajas huevos. 
J . Castellanos: 200 id id. 
Armour y cp: 20d0 id id: 10 id puerco; 
170 id salchichón; 12 barriles jamones; 25 
atados menudos y 205 tercerolas manteca 
Mayo 13. 
1 4 6 7 
Vapor americano Olivette, procedente d« 
Tampa y escalas, consignado á G. Lawto» 
Childs y comp. 
D E TAMPA 
M. Johnson: 3 cajas drogas. 
A. Rosello: 25 huacales melocotones y 
2 id. ciruelas. 
Southern Express y co: 5 bultos efec-
tos: 1 id. vidrio; 1 id. lámparas; 1 id. bo-
tellas; 1 id. prendas y 3 id. víveres. 
1 4 6 8 
Vapor americano Número 1, procedente 
de Caibarién, consignado á Cárdenas y 
comp. 
En lastre. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
A B R E 
Billetes del Ban-'c Espaftol de la Isla de 
Cuba, contra oro, de 5% á 6^ 
P<acu oapaiiola ronrra oro español de 
98% á 98% 
Greenback contra oro español, 110 HOVi 
tfACURES 
Com. V n̂o-











Empréstito de la República 
de Cuba . . 
la. 1. 1 '(-pfli lloa de Cuba, 
Deuda Interior 
Obligaciones primera bipote->.<•! Ayuntamiento de la 
Habana 113 
Oowscaciones sego-.Oa ülpo-
t.eca del Ayuntamiento de 
la Habana 111% 
OblUíacioneB hipotecarlas F . 
C d«. Cienfuesos ^ VUla-
clara N 
Id. id. segunda id K 
lu. ) l imera Id. ferrocarril de 
Caibarién N 
Id primera id. Gibara á Hol-
guln N 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Cas y Elec-
tricidad de la Habana . . . 
Bou-y» de la. HaDana Xülec-
trir Rallvray's Co (eu cir-
culación) 
Obn^a'-iwnea geri'íraleB (per-
petuas) ropsollri->das de 
los F . C. U . de la Habana. 
¿ionos de ja Compan'.a Ob 
Gas Cubana 
Compañía E l e o t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 
Eirmos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 X 
1897 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s W a t e a 
Woks 
Id. hipotecarios Central azu-
carero "Olimpo" 
Id. id. Centra) azucarero 
"Covadonga" 
Obligaciones Grles. Co.iso-
HJ.idas de Gar y Elec-
tricidad 9fi 
Boaprétnitü ó. la Rp-'flbllcs 
de Cuba, I614 millones. . . 
Matadero Industrial 87 
B?»^fo Español 1e la lela ae 
Cuba 1145 
Ba: , Agrícola ae Puerto 
Príncipe 60 
Banco Nacional de Cuba. . . 115 
Banco CUD«. N 
Compañía dt Fsrr-ocarrlles 
UnMos de lo Habana y 
Alrii icen.?(» le R^gla limi-
tada 
Ca. ¡SjrJéctñaft .le Santiago de 
Cuba 
Com .i.nla del Ferrocan ll del 
Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prere-
rldaa 
Idem id. (comunes) 
Ferrocarril de Gibara á l íol -
guln. . . . . . * . . . . 
C'-.rr-nnflf.i r^thana de Alum-
brado de Gas 
Coi > . r > Electri-
cidad de la Habana" . . . 
DlOtie u2 iv Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . . 
L-01 >t .. IK ja tia-
bana (preferentes) . . . . 
Id. id. (comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento d*1 Cuba. . . . 
Compaftle Havann Klectrlo 
PfeíWayr Co. (pi-eferon-
tes) 
Ca. id. id. (comunes) . . . 
' onu>KñI_ Anónima, de Ma-
tanzae 
Compañía Alfilerera Cubana. 
C'tnpaflla Vidriera de Cuba. 
Planta VBKetrlMI de SanctJ 
Spíritu* IS 
Compañía Cuban Telephone. 52% 
Ca. Almacemjs y Muelles Los 
Indios 103 























Habana, mayo 15 de 1911. 
O F I C I A L 
S E C R E T A R I A DE OBRAS PUELTCAS 
—Negociado del Servicio de Faros y Auxi-
lios á la Navegación.—Edir.cio de la Ma-
estranza, calle de Cuba.—Hasta las dos p 
m. del día 2 de junio de 1311, se recibiráf 
en esta Oficina proposiciones en pliego! 
cerrados para la obra de "Construcción d< 
un mástil para el faro de sexto orden de| 
Surgidero de Batabanó", y entonces lai 
proposiciones se abrirán y leerán pública-
mente. Se darán pormenores á ciuien i< 
solicite.—E. J . Balbín, Ingeniero Jefe deJ 
Negociado del Servicio de Faros y Auxilioi 
á la Navegación. 
C1473 alt. 6-1 
¡ ¡POR $ 1 6 A ESPAÑA!! 
A C O R U Ñ A ó S A N T A N D E R 
p o r e l h e r m o s o y r á p i d o v a p o r de l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n -
t i c a E s p a ñ o l a que s a l d r á e l 19 de I f i a y o 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
D i r i g i r s e á DIG01T H E R M A N O S , S A N P E D R O 2 4 , q u i e -
nes c o r r e n t o d o s l o s t r a m i t e s y e n v í a n á b o r d o e l e q u i p a -
j e s i n n i n g ú n o t r o g a s t o e x t r a . 
Se c o m p r a m o n e d a e x t r a n j e r a . 
c 1464 
DIARIO DE L A MARINA.—Edic ióa áo la tarde.—Mayo 15 de 1011. 
—üeíidrás aradho qué contar. 
—Por qiu' ? 
— E l paseo, los toatros. la retrata, 
/.todo eso no es tenia de los lun ! 
—Tema invariable. ; Y á qué repetir 
lo mismo? {Quién no ;-rabe lo que es nn 
domingo de la Habana? El día qno 
todo el inundo sale 7 tocto el mundo 
se divierte. 
—;Qnt' difereuto d^ otros tiempos! 
— E l dontíngé estaba reservado nn-
tonfH\s pai";'. los que no podían dar ex-
pansión aü í'mimo <>n ninímn otro día 
de la semana. Se retraía un gran con-
tingento social de todo espectáculo y 
toda fie.sta. Era oso lo establecido, lo 
de 'buen tono, lo rh i c . . . 
—Pero hoy. . 
— E l domingo es para todos. Y salen 
por esas calles, en pos de alegrías ricos 
V pobres, grandes y chicos, el que no 
cnenta más qne con eá$ día y el que 
vene todos ! >s días p «ra hae-ír lo mis-
mo. Ha fijadu t\ n. -iiingo nu i rr-g!.! 
Ignalitar»..', f.-- aniraa ?* u. 
—(-No estuviste en Mirnmnr? 
—Cualquiera lo intentaba!.. . . La 
afluencia de público era tan extranrrii-
naria que no era posible «star allí á 
gusto. La gente ost'i apiñada, sin po-
der moverse, formando una masa com-
pacta. Es una rara manera de diver-
tirse. 
— Y luego ;los sombreros" 
—No nio hables. Es la más detesta-
ble de las modas. Nada peor se podía 
haber inventado que esos sombreros de 
dimensiones tan exageradas. 
—¡"Cómo que no dejan ver las ca-
vas ! 
—Es singular. Al paso que las muje-
res redúeeii las faldas amplían el som-
brero. Deplorable! 
—Pero y;í se acabará. 
—Verdad, que todo cesa, todo pasa. 
' — i Oíste el danzón qae estrenaba 
anoche la Banda del Cuartel Greneral? 
—Lo oía desde un lugar cercano, 
desde una terraza vecina, hacia la que 
Hesraban claras y perfectas las notas 
del nuevo danzón sacado por Rojas de 
las dulces cadencias de Mar i/ Araw.s. 
Eseuchándolas, y resistiendo á otros re-
feuendos, me acordaba de aquel cantar 
de Alfonso Tobar: 
A 1<T oriUiia del ruar 
puse tú nombre fe? lo. arena, 
¡quf alegres Se íb&n h/s olas 
después de besar las letras! 
— •Quiénes son unas hermanitas 
carclenenses de que habla el cronista de 
L a Lucha? ' ' 
—Las señoritas de Reyes. Conchita 5r 
fiaría, las dos muy bonitas, muy ele-
gantes y muy 'li-tinirui las. Estaban 
el viernes en Albisu. Ese mismo día 
habían llegado de Cárdenas para pa-
sar una semana en la Habana, dond", 
apenas presentadas, hay flores y hay 
elogios para su belleza. 
—Sale hoy el vapor francés? 
—No. Hasta mañana, por llegar con 
demora de Veracruz. no efectuará su 
salida La Champagne. 
—Mricho pa¡saje ? 
—Que yo sepa.- van el Ministro de 
FVañein con sn distinguida esposa, el 
conocido banquero y amigo mfuy esti-
mado de esta casa don Juan Bancos 
Conde, la señora Viuda de Rousseau 
con su encantadora hija Anita, el se-
ñor Marcos Canales y su distinguida 
esposa, el . señor Eus.ta.quio Balanzate-
LTUÍ. el señor Manuel Alvarez y su bella 
bija Mercedes con la graciosa señorita 
Ataría Oonzáiez.-el querido amigo Ro-
gelio Argüe-lies y don ^lanuel A. Val-
cárcel, vicepresidente de la Sociedad 
Castellana de BeAeticencia. quien será 
objeto, por parte de ésta, d'e una cari-
ñosa despe üda. 
" — Y qué hay del Ca&iiw Español y 
su baile de las flores? 
—No s ¿Ja este año. Puedo asegurar 
que hay en esto un acuerdo definitive. 
En cambió habrá este verano tres ma-
tanées que se celebrarán en la playa de 
Marianao. 
—¿Cómo en la plava? ¿Pero no has 
anunciado tu mismo q'iie la glorieta 
estaba por Tos suelos? 
—Precisamente por eso están con.s-
travendo otra, muy airosa, muy ele-
gante, en el mismo sitio que la ante-
rior. La eslrenará el Casino. 
—¿Qué invitación es esa? 
•—Del Colegio María Luisa Dote pa-
ra la fiesta de la Primera Comunión 
que ha de celebrarse el jueves en la 
iglesia de Belén. 
— i Y esa otra tarjeta t 
—Es <lpl bautizo de Esther, una an-
g ilieal niña de los jóvenes esposos Flo-
ra Luaccs y José Rodríguez González, 
que recibió ayer la sublime gracia en 
la iglesia del Espíri tu Santo apadri-
nada por el señor Severo Redondo y su 
distinguida señora. Margarita Vela. 
—Nada de teatro? 
—Que Albisu, con Sangre, Vienesa, 
Be ve todos las noches concurridísimo. 
Ayer, en la matinée. brillaba entre la 
urreucia un grupo de familias ele-
gan; s. K.s preciosa la nueva opeivía. 
— Y de Payret? 
—Allí está Regino López llevamlo á 
diario un gran público. Mañana, qu-,- es 
día de moia. estará muy animada y 
muy bonita aqaella sala. Ya han empé-
zado los pedidos de palcos. 
—Qué hay de bodas? 
— I na esta noche: Es la de la s"ño-
ráta María López Marco y el joven Her-
nardino Crespo. Se celebrará á las nue-
ve en el templo del Angel. 
—Ninguna nota de amor? 
—La que ayer publica, y que ha .sido 
una sorpresa, el simpático confrére de 
E l Fígaro. Se refiere á Nena Armand. 
\ A I espií-ilual. In delicada señorita que 
apenas había hecho sn presentación en 
sociedad, ha sido .pedida en matrimo-
nio por el joven Francisco Vernewv 
bre. 
—¿Y una reconcdlia-.-ión de que ha-
blaste en unp de las ffabann-as de la 
semana pasada? 
—Es ya una noticia que puede tra-
ducirse en el compromiso oficial de la 
blonda y bella señorita Tsabel Chabau 
y e] joven ingeniero Rafael Torral-
bas. 
—¿Y una ruptura de relaciones de 
que te haces eco ayer en Lefrásf 
—Repito, copiando las mismas pala-
bras de mi crónica, que en asunto tan 
delicado no hay más que dos solucio-
nes únicas. 
Silencio y olvido. 
ENniQUK POMTANILLS. 
VIDA RELIGIOSA 
I g l e s i a d e J a M e r c e d . 
La fiesta celebrada en este templo á 
Nuestra Señora de los Desamparadas, 
costeada (por su Ilustre Archicofradía, 
resultó una fiesta suntuosa. 
La iglesia estaba adornada como en 
las grandes soLemnidades: luciendo sus 
potentes focos eléctricos, lo cual daba 
ocasión para poder admirar las belle-
/. is que en pintura han hecho distin-
guidos artistas de esta capital, y que 
son con justicia admiradas por todos 
los que visitan este templo. 
Oficiaron los reverendos padres Ci-
priano Izurriaga, Agustín Orién (Diá-
cono) y Lorenzo García (Subdiácono). 
E l sermón estuvo á cargo del prebíste-
ro Enrique Ortiz, Canónigo Doctoral, 
quien estuvo admirable, ensalzando las 
glorias de la milagrosa Virgen. 
La parte musical confiada á don 
Francisco Saurí , interpretó con gran 
lujo de detalles la Misa del maestro 
Ravanel lo. 
Los que presumían el decaimiento 
de tan prestigiosa Archicofradía. sin 
duda llevarán gran sorpresa al ver 
que lejos de decaer, aumenta más cada 
día el entusiasmo y esto es debido sin 
du la alguna, á 'los trabajas que hace 
la Directiva, la cual merece toda clase 
de elogios por su ímproba labor. 
IPor la noche se celebró el ejercicio 
del mes de María, viéndose sumamen-
te concurrida la iglesia. Las niñas can-
taron piadosos cánticos á la Virgen 
durante el ofrecimiento. 
El Serni/m fué pronunciado por el 
distinguido orador R. P. Saturnino 
Ibáñez (Paul), quien puso de relieve 
sus grandes dotes oratorias. 
Se está prepErando en este mismo 
templo una grandiosa fiesta á la V i r -
gen Milagrosa, la cual revestirá gran 
iniiportancia, pues la devota que la cos-
tea jamás repara' en sacrificios cuando 
se trata de festejar á la Virgen Afila-
sí rosa. 
J IMENEZ. 
L a f i e s t a d e " L a A n u n c i a t a " 
Con broche de oro se cerraron ayer 
las fiestas que " L a Anunciata" ha 
dedicado este año á su excelsa Pa-
trón a. 
Exito grande obtuvieron las elo-
cuentísimas 'onferencias que pronun-
ció los días 10, 11 y 12 el querido D i -
rector de la Congregación. Rvdo. P. 
Camarero: gran éxito coronó la so-
lemne Salve con que los congrearantes 
celebraron la víspera d^ su fiesta: pe-
ro aún mayor fué el que obtuvieron 
ayer con sus oficios y 80 procesión. 
A las siete de la mañana el Rvdo. 
P. Ansoleaga. Rector dignísimo del 
Colegio de Belén, en su misa distribu-
yó el Pan Eucaríst ico á más de 150 
congregantes, que se acercaron al sa-
grado altar ostentando sobre el pecho 
m medalla de su queridísima Anun-
ciata, dando un ejenipio digno de ser 
imitado por los católicos todos, y un 
rotundo mentís á los que afirman que 
la Iglesia es fortaleza que se desmo-
rona, minada por el peso de los años. 
Luego, á las ocho y media, el l l tmo. 
y Rvino. Sr. Obispo de la diócesis, 
Monseñor Pedro González Estrada, 
ofició la misa le Pontifical. E l laurea-
do Orfeón del Centro Euskaro, que se 
había ofrecido como un favor espe-
cial, cantó la hermosísima misa de 
Peraza, escuchada con religioso inte-
rés por la inmensa muchedumbre de 
perdonas que llenaban por completo 
la iglesia de Belén. Cuanto se pudiera 
decir de la eieeución, -ería pálido an-
te la realidad. E l notable conjunto de 
voces hizo prodigios de afinación y 
arte, que merecen entusiásticas feli-
citaciones, como se las damos de cora-
zón. 
Fd Rvdo. P. Alonso. S. J., ocupó la 
Sagrada (Viledra. Brillantísimos pá-
rrafos de irreprochab'v construcción, 
brotaron de sus labios. Vibraba en 
ellos el más ardiente entusiasmo, y 
con ellos la emoción embargaba el al-
ma de todos sus atentos oyentes. Ga-
llardas pincela las trazaron de un rao-
do asombroso, envolviéndolo en un 
cuadro de intensas y conmovedoras 
tonalidades, la imagen de lo que debe 
ser un congregante, de lo que él cree 
firmemente que son los congregantes 
de 4'La Anunciata." Nos habló del 
fervor religioso y del amor ardiente 
por santos ideales, que se traducen 
lu^go en mil obras hazañosas. 
Nos refirió cómo el ejército de aque-
llos reyes llamados Católicos por au-
íonomasia, llevados por el emusiasmo 
y e] ansia de rescatar el pergamino 
del '"Ave M a r í a , " cayó como grani-
zada sobre el último recuerdo de la 
dominación mogrebina, reconquistan-
do todo el patrio solar paria la Cruz 
y arrojando de España para siempre 
á la Media Luna. 
Fué, en resumen, e] sermón del 
P. Alonso un noíaliilísimo discurso, 
por el que ha recibido muchos pláce-
mes, á los que unimos los nuestros en-
ÍIKÍ astas. 
La procesión fué también muy her-
mosa, asistiendo a ella gran número 
de eongre<rantes. que llevaron t r iun-
fa Imente á su patrona por los claus-
tros del colegio, que lucían preciosos 
adornos y espléndida iluminación. 
Nuestra felicitación más calurosa 
á ' ' L a Anunciata'7 y á su Director 
por el éxito grandioso de sus fiestas. 
E n l a e n t e r m e d a d y en l a pri-
sión s e c o n o c e á l o s amibos, y 
e n e l s a b o r s e c o n o c e s i e s bue-
na l a c e r v e z a . N í u i r n n a c o m o l a 
d e L A T R O P I C A i i. 
i P B i U S 
P A Y R E T 
Gran programa hay combinado para es-
ta noche. 
B n primera tanda se representará. " L a 
Expos ic ión Nacional", obra muy celebrada 
y que lleva siempre público. 
B n l a tanda segunda se verá lleno el 
teatro. Se pone por primera vez en esta 
temporada, '-XaFoleón", una de las zar-
zuelas, en nuestro concepto, de m á s mér i to 
del repertorio de Regino López. 
Los Robreño en esta obra han puesto 
un torrente de gracia y de amenidad. 
Var ias personas se habían acercado á 
nosotros para suplicarnos p id i éramos des-
de estas columnas, á Regino López, pu-
siera en escena "Napoleón". 
Llegamos, afortunadamente, tarde; el 
experto cómico conoce bien á su público. 
A L B I S U 
E s t a noche vuelve á escena "Sangre Vie-
nesa", el éx i to de la temporada. Cuanto 
m á s se escucha, m á s agrada la m ú s i c a ; 
cuanto m á s se ve la obra, m á s gusta, sobre 
todo el soberbio decorado cuyo efecto m á -
gico provoca siempre la consiguiente ex-
plos ión de aplausos. 
D e c í a m o s días pasados, qué la Empresa 
no descansa por procurarnos nuevos es-
pectáculos . E n efecto; y a hay dos obras 
m á s en cartera, una de ellas en pleno en-
sayo, para la que se espera un vestuario 
tan regio como los que conocemos en an-
teriores obras. 
L a s operetas á que nos referimos son 
"Vals de amor" y "Juan el segundo". L a 
primera no hará esperar mucho su estreno. 
Así se hace Arte y dinero. 
PÜE DEL BIMSil 
OES R E B A J A S EN TOOAS LAS EXISTENCIAS 
P O L Í T E A M A 
G r a n T e a t r o 
Al estrenarse "Tierra baja", un ;amoso 
crít ico, m o m e n t á n e a m e n t e entusiasmado, 
l legó á decirnos que esta obra nos evoca 
una plena impres ión de vida, de natura-
leza estimulada por instintos y pasiones; 
que en ella todo es verdad, ó parece que 
trasciende á verdad, desde lo esencial á 
lo episódico , y que los seres y las cosas 
(•Dpcurren, inexorablemente, al t rág ico des-
enlace. . . 
E l cr í t ico aludido—que acaso cambiara 
de o p i n i ó n — n o s afirmó de "Tierra baja" 
que es una tragedia rural perfecta, pues 
en ella no se ve la voluntad deliberada 
del autor conduciendo la acc ión, y las hu-
manas criaturas que intervienen en ella 
obedecen, Inconscientes, al destino. 
Pero nosotros, aunque m á s humildes crí-
ticos que aquél , no podemos entusiasmar-
nos ante esa "Tierra b a j a " . . . ni casi ante 
ninguna otra obra de Angel Guimerá. 
G u l m e r á es el autor efectista de un su-
puesto reaiismo. Cierto que en la des-
cripción del medio exterior que circunda 
á sus personajes es insuperable maestro. 
Pero no es menos cierto—y en esto esta-
remos todos conformes—€|ue su realismo 
es m á s visual que ps i co lég ice . 
"Tierra baja" es la obra ejemplar de 
G u l m e r á . . . 
E s preciso todo el arte de un gran a c -
tor para que ceguemos ante sus falseda-
des, no viendo as í que el protagonista, co-
mo un a u t ó m a t a , tiene sobre su cabeza la 
mano caprichosa de un autor. 
L a acc ión teatral de "Tierra baja", l ó -
gicamente, debiera terminar en el primer 
acto: el desenlace e s t á en la imprudente 
é Inverosímil luz que aparece de trás de la 
cortina. Manelich debió apagarla de un 
zarpazo. 
Bien es verdad que si as í ocurriera no 
t e n d r í a m o s ocas ión , como anoche, de ac la -
mar á Paco Fuentes, soberano artista, que 
nos conmov ió , y nos emocionó , y nos cr i s -
pó con sus geniales arranques. 
"Tierra baja", aunque solo fuera por 
Fuentes, merecerla v i v i r . . . Fuentes, so-
brio, verista, sin latiguillos de mala ley, 
encarnó al Manelich de modo Ingenuamen-
te prodigioso. 
E l público, que llenaba todas las loca-
lidades, altas y bajas, as í lo comprendió , 
y e n t u s i a s m ó s e , desbordando su entusias-
mo en estruendosos aplausos. 
Antonia Arévalo , sencillamente admira-
ble. María Luján , encantadora. Altarriba, 
el veterano, muy b i e n . . . Todos los de-
más , d i s cre t í s imos . 
"Tierra baja" vo lverá á representarse. 
E l públ ico lo agradecerá . Y l l enará otra 
vez- el teatro. 
E s t a noche, á las ooho y media, "I-a re-
ja". A las nueve y media, " E l nido aje-
no", la primera y be l l í s ima comedia de 
Benavente. 
E l miérco les , " L a h i ja de S u Exce len-
cia", de Rovetta. 
hZl viernes, " E l coto real", de Zárraga, 
Y pronto, "I>a flor de la vida". 
U n a exquisita obra. 
viejo", de argumento Interesant í s imo y de 
larga duración. 
T a m b i é n se exh ib irán otras de mucho 
mérito . 
M a ñ a n a otro estreno: " E l paroxismo del 
Terror", do mucho arte. 
M O L I N O R O J O 
L a s funciones ofrecidas ayer fueron dos 
grandes llenos. 
L a s hermanas Larfn, el gran duetto, (|UP 
•se desped ían ayer, lograron un nuevo y 
grandioso triunfo en todos los n ú m e r o s que 
ejecutaron. 
Rieron ap laudid í s imas . 
P a r a substituir ese duetto. que ha con-
tado tus triunfos por noches, la empresa 
j ha contratado á Pepita CarbpneH, artista, 
de var i é t é s que viene precedida de gran 
nombre. Debutará esta noche, d e s p u é s de 
ta zarzuela de gran éxi to i^a guerra de 
Méjico". 
1.a segunda tanda se cubre con "Sangra 
guajira", que sigue dando llenos, y en la 
tercera Irá "Trabuco", otra zanmela que 
cada noche gusta m á s . 
Al final de estas dos obras. Pepita C a r -
bonell e j ecutará nuevos números . 
Anemia y clorosis.— 
Cuando van acompañadas de dis-
pepsia, se curan con el Elíxir Estoma-
cal de Sáiz de Carlos, porque aumen-
ta el apetito, auxilia la aeeión diges-
tiva, el enfermo come más. digiere 
mejor y hay mayor asimilación y nu-
trieión completa, siendo además re-
constituyente v tónico. 
VESTIR BIEN 
R O A L A S T E L A S 
V a u d c v l l l c 
" E l centenario", de los hermanos Quin-
tero, ha obtenido un excepcional éx i to en 
este teatro. 
L a c o m p a ñ í a de Garrido lo representó 
con s i n g u l a r í s i m o esmero, y el públ ico sa-
boreó, entusiasmado, las bellezas innume-
rables de esta hermosa obra. 
Garrido conqu i s tó con el protagonista 
un gran triunfo personal. 
étíoy, á las ocho, "Celos" y " E l ú l t i m o 
capítulo". 
A las nueve, tercera representac ión de 
" E l centenario". 
U n lleno seguro: lo merece. 
E n l a presente semana, " E l idilio de los 
viejos", de Cavestany; "Eva" , de Zárraga , 
y "Los holgazanes", de Casero. 
A estas obras s e g u i r á n " L e vóila del or-
ganillo", "París a l día" y "Las comedian-
tas". 
M A R T Í 
Aunque no hemos recibido el programa 
suponemos habrá tres tandas. Y pe l ícu las . 
<,Por qué nos priva Mart í de anunciar 
á nuestros lectores las obras de los lunes? 
¿Qué dice á esto el amigo A r g u d í n ? 
C I N E M A T O G R A F O 
S a l ó n N o r m a 
Hoy, estreno de la grandiosa cinta de ar -
te titulada: " E l marido amante de su mu-
jer", con un largo de 2,000 pies. Su argu-
mento es una original comedia, llevada al 
blanco lienzo por notables arti . tas italia-
nos, que se distinguen por su meritoria in-
terpretac ión. 
I I miérco les 17, estreno de la emocio-
nante creac ión " E l granadero Rolando", en 
tres partes. 
S a l ó n N o v e d a d e s 
E s t a noche s e r á estrenada una vista que 
por el asunto quo en la misma se desa-
rrolla, tiene en constante hilaridad al p ú -
blico y de larga durac ión; se titula " E l pe-
rro y sus dos amitas". 
P a r a la presente semana se preparan 
grandes estrenos y de sensac ión . 
A N U N C I O S V A R I O S 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S AT--
tos de Inquisidor n ú m . 5, compuestos de 
sala, comedor, ?, habitaciones, cocina, ba-
ño é inodoro; precio m ó d i c o ; Inforrmm en 
los bajos. 5714 lt-15 4d-16 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i ñ l i t i c a 
D E L 
D R . R E D O N D O 
M o n t e 3 2 2 . T e l e í o n o A - 4 0 8 o 
Kn <'sta Clínica se cara en 2í> días 
1371 My-1 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
P u r a m e n t e v e . a r e t a l 
D E L D O C T O R R. D. L O R I E 
E l remedio m á s rápido y seguro en a 
curación de la gonorrea, blenorragia, flo-
res blancas y de toda clase de flujos por 
antiguos que sean. Se garantiza no causa 
estrechez. C u r a positvamente. 
De venta en todas ¡as farmacias. 
1359 My-1 
WfiUSJiS PAÍCA SUS \ < V ™ 
TRAJCS KEGRQ5 ó AZULES 
GC£ ALTA FANTASIA Y 5UP 
^ ^ D A O . E N E S T A LASA 
B E . fiERNANDD S E G U I 
m m u na r i z í oiDis 
KEPTUSO IOS DK 12 a J, tod 
los dias excepto los dominaos. Co». 
BU Iras v operaciones e.u el H o s p i ^ 
Mercedes lañes, miércoles y viernai £ 
las 7 de la maüua. 
1310 M y - l I 
V ías urinarias, Estrechez da la 
Venéreo, Hldrocele, Sífiles tratada por~J 
Inyección del 600. Te lé fono A-1322. 
á ¿. Je sús María número 33. ' 
550n 26-10 M y J | 
~ ~ D R ^ G A R C í A C A S A R { E G í T 
Cirujano del Hoürit- i l Xü;ne'/<> Uno. En. 
pecialista del Dispensario - r.i •nayo." Vir. 
tu dos IHS. Te lé fono A-31T0. <'onsultas di 
4 á 5 y de 7 á 0 P. M. 
C I R U J I A . — V I A S U R I N A R I A S 
1329 M y - l « 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirugía genera l—Síf i l i s y venéreo . Con-
Bultas de 1 á Sol oí), a:to5. tHófono A337( 
5610 26-1M 
S 4 . 2 4 
mmm, 
HARINA BÍPLATAMO 
_ Alimento completo para los Ní-NOS, ANCIANOS 1 CONVAÎ KS-CIICNTBS. HE VENTA eu Farmacias y vi-veres finos. 
1362 M y - t 
E s t a e s l a m o d a m á s 
c o m p l e t a y l a q u e m e n o s 
c u e s t a , p o r $ 4 1 S 2 4 a l a ñ e 
s e s u s c r i b e e n 
D O C T O R J O S E M A R C H 
M E D I C I N A Y C I R U J I A 
Refugio 1 B. Consultas de 12 á 2. 
d e P . C A R B O N , O b i s p e 
6 3 , A p a r t a d o ( 0 6 7 , y se 
m a n d e n m u e s t r a d e e s t o 
p u b l i c a c i ó n a l r e c i b o de 
D I E Z C E N T A V O S M O N E -
Telé fono A-390b. 
1374 My-1 
DR. E N R I Q U E S A R G E N T O 
A G U I L A 121, bajos. 
Enfermedades del e s t ó m a g o , hícrado é 
Intestinos. Enfermedades de señoras . 
Consuftas de 1 á 4 p. m. 
C1408 26-1' My. 
C 3 r - B X ^ A Z T ^ T 
O B R A P l A 48—Habana 
U n i c a fábrica de tarjetas postales de to-
das clases en Cuba. 
Especialidad en postalitas para anuncio 
y regalo de fábr icas de cigarros. 
Se sirve cualquier cantidad en 24 horas. 
560tí 26t-12 My. 
D A A M E R I C A N A . 
C 14-65 5-9 
f O S E F I A 
Casa premiada en la Expos ic ión Xadonal 
con la mayor d i s t inc ión por sus trabajos 
' ^TíiíTÜRA SUPERIOR JOSEFINA 
puramente vegetal é inofensiva, cual 1( 
demuestm el certiticado del l.ahoratorld; 
Nacional que exhibe. 
EspcclrJlidad en peinados Ondulacidll 
Marcel y rizados de pelo á n iños . 
" C A L V I C I N A , " cura la caspa y la cal-
vicie. 
Adornos ú l t i m a novedad. 
Postizos á todos precios. 
G A L I A N O 88. T E L E F O N O A-127Í 
HOü My-1 1 
S a l p n T u r i n 
L a empresa de este popular Salón, de 
San Rafael n ú m e r o 1, no se descuida en 
ofrecer novedades. 
L a de hoy es el estreno de la grandio-
sa pe l ícu la titulada " E l corazón nunca es 
PARA LAS FIESTAS DE MAYO 
Se prepapan grandes festejos para 
celebrar el aniversario de la implan-
tación de la R/epública, y el mujerío 
se propone asistir á ellas ostentando 
sus mejores galas. 
Tienen los años el triste privilegio 
de aminorar la belleza individual, pe-
ro tiene el tiempo sus secretos para 
vigorizar y hacer perdurable la her-
mosura. 
La defensa es natural y par^ ga-
nar la partida hay que U'sar el jabón, 
la crema y los polvos Floreine, que 
rejuvenecen y embellecen á la her-
mosa mitad del género humano; pues 
deja el cutis l impio de arrugas y 
manchas que es lo que constituye la 
hermosura de la tez. 
Los productos Floreine están apro-
I bados por eminentes facultativos, y 
| ninguna mujer quo se precie de ele-
I gante debe descuidiar.se ni dejar de 
I restaurar su belleza, medio eficaz de 
i perpetuar sus dulces ilusiones. 
H f S i H U e A S A G R A N E L ! ¡ M U C H A S N O V E D A D E S ! ! 
Los sombreros más elegantes 
para niñas y más baratos, así co-
mo una variedad de marineras 
para niños, las acaba de recibir 
ALFONSO PARIS, en Galiano 81—Hay variedad de gorras á 
20 cts. y otros artículos que liquida para niños. 
c1497 5-15 
YA LLEGARON 
L A S R O S A S 
D E L JARDÍN E L C L A V E L , DE MARIANAO, 
se conocen por su belleza y duración. 
Nnesíros Ifaíajas k flores son artísticoj y elefantes 
Bouqaet de N o v i a ^ e $ 2-50 á S 53 — Centro de Mesa 6 Corbeille, de í 3-00 á $ 28-00 
Cesto de Mimbre, de ? 3-03 á $ 53 — Coronas y Cruces, de 13-00 á $ 60-00 
Rosas de tallo largo, $1, $1-50 y $2 la docena 
Abanicos, Arpas, Columnas, KstrelUs, Herraduras, Liras, Anclas, 
eto, desde $ 4-24 en Hctelante. 
Todo de FLíJlUOS N A T U R A L E S y ú la mayor perfección, dentro 
de su precio. 
Háganos alguna orden como prueba. 
A R M A N D y U N O . , A. Castillo 9. Teléfono B-07. Marianao. 
1358 My-1 
PRINTEMPS 
TEJIDOS, CONFECCIONES, P E R F U M E R I A 
"V 
Gran Salón de Modas para Sombreros y Vestidos 
O b i s p o , c s q u ! n a C o m p o s t e í a ; T e l f o . A 2 5 3 0 
> O T A . a n d a m o s m u e s t r a s d e n u e s t r a s t e l a s á t o d ; K S l a s 
p e i s o n a s q u e d e l i n t e r i o r d é l a I s l a n o s l a s p i d a u , i . e r o l e s 
s u p l i c a m o s , , u e n o s e x p l i q u e n b i e n l o « ¿ u e d e s e a n , á fin d e 
p o d e r s e r v i r l a s c o n a c i e r t o . 
185% My-1 
Asma ó Ahogo 7 Tos 
R E M O V A D O R D E A . G O M E Z 
Ta <=ci fe] ASMA L A T O S C A T A R R A L ó E L A H O G O , con las tres primeras cu-
charadas Verán el resultado. TodosJ2f padez^n de esas terriblea erwed»-
fle« A S M A 6 A H O G O 6 T O S C A T A R R A L , dchen |]ey«r »n pomo del R E N O V A D O R 
A." G O M E Z , eq el bolsillo par« o ^ ? £ l e « e 2 ^ ^ £ 0 ^ a c W ? T ^ 
sus Senas. Var4n bon el R E N O V A D O R A. G O M E Z , que ^ «1 verdadero que cura, 
el bierestar quo sienten, t - m é n d o l n con c o n s t a r a . No se dejen s.-rprender por los 
diferentes específicos que ft diario se anuncian diciendo que curan. . 
DE VENTA E N TODAS LAS BOTICAS 
DEPOSITO GENERAL DROGUERIA " S A I í J U L I A N , " 
XVIÜRALLA Y V I L L E G A S 
5720 1-15 
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